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A 
Absorbent     : +´É¶ÉÉä¹ÉEò 
Absorption     : +´É¶ÉÉä¹ÉhÉ 
Absorption loss    : +´É¶ÉÉä¹ÉhÉ ½þÉÊxÉ 
Abstract     : ºÉÉ®úÉÆ¶É, ºÉÉ®ú 
Accelerated erosion   : i´ÉÊ®úiÉ +{É®únùxÉ 
Accessory organ   : ={ÉÉÆMÉ/ºÉ½þÉªÉEò +ÆMÉ 
Accumulated capital   : ºÉÆÊSÉiÉ {ÉÚÄVÉÒ 
Accumulation of staff   : ±É´ÉhÉ ºÉÆSÉªÉ 
Acid forming fertiliser   : +¨±ÉEòÉ®úÒ =´ÉÇ®úEò 
Acidity     : +¨±ÉiÉÉ 
Acid soil     : +¨±ÉÒªÉ ¨ÉÞnùÉ 
Acid Value     : +¨±É ¨ÉÉxÉ 
Acquisition     : +ÊvÉOÉ½þhÉ 
Active     : ºÉÊGòªÉ 
Actual cost    : ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ±ÉÉMÉiÉ 
Actual evapotranspiration  : ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ´ÉÉ¹{ÉxÉ ´ÉÉ¹{ÉÉäiºÉVÉÇxÉ 
Adequate     : {ÉªÉÉÇ{iÉ 
Adhesive plaster    : ÊSÉ{ÉÊSÉ{ÉÉ {É±ÉºiÉ®ú 
Adjusted price    : ºÉ¨ÉÉªÉÉäÊVÉiÉ FòÒ¨ÉiÉ 
Administrative coordination  : |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ 
Adobe soil     : <È]õ ¨ÉÞnùÉ 
Adopted Variety    : +xÉÖEÚòÊ±ÉiÉ ÊFòº¨É 
Adoption     : +{ÉxÉÉxÉÉ, º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉÉ 
Adsorption     : +ÊvÉ¶ÉÉä¹ÉhÉ 
Advantage     : ¢òÉªÉnùÉ 
Advection     : +Ê¦É´É½þxÉ 
Adventitious grass   : +{ÉºlÉÉÊxÉEò PÉÉºÉ 
Adventitious root   : +{ÉºlÉÉÊxÉEò ¨ÉÚ±É 
Adverse     : |ÉÊiÉEÚò±É 
Advisory committee   : ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú ºÉÊ¨ÉÊiÉ 
Advisory council    : ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énù 
Aerate     : ´ÉÉiÉxÉ Eò®úxÉÉ 
Aerating root    : ´ÉÉªÉÖOÉÉ½þÒ ¨ÉÚ±É 
Aeration     : ´ÉÉiÉxÉ 
Afforest     : ´ÉxÉ®úÉä{ÉhÉ 
Age of farmer    : EÞò¹ÉEò +ÉªÉÖ/ÊEòºÉÉxÉ EòÒ =©É  
Aggregate     : ºÉ¨ÉÖSSÉªÉ 
Agricultural    : EÞòÊ¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ/EÞòÊ¹É 
Agriculture     : EÞòÊ¹É 
Agricultural capital   : EÞòÊ¹ÉMÉiÉ {ÉÚÄVÉÒ 
Agricultural class   : JÉäÊiÉ½þ®ú ´ÉMÉÇ 
Agricultural commission  : EÞòÊ¹É +ÉªÉÉäMÉ 
Agricultural credit   : EÞòÊ¹É =vÉÉ®ú 
Agricultural credit society  : EÞòÊ¹É =vÉÉ®ú ºÉÊ¨ÉÊiÉ 
Agricultural debt relief act  : EÞòÊ¹É @ñhÉ Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 
Agricultural department  : EÞòÊ¹É Ê´É¦ÉÉMÉ 
Agricultural depression  : EÞòÊ¹É ¨ÉÆnùÒ 
Agricultural economics  : EÞòÊ¹É +ÉÌlÉEòÒ/EÞòÊ¹É +lÉÇ¶ÉÉºjÉ 
Agril. economy    : EÞòÊ¹É +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
Agricultural eco-system  : EÞòÊ¹É {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
Agricultural efficiency   : EÞòÊ¹É EÖò¶É±ÉiÉÉ 
Agricultural extension   : EÞòÊ¹É |ÉºÉÉ®ú/Ê´ÉºiÉÉ®ú 
Agricultural forecasting  : EÞòÊ¹É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉÉxÉ 
Agricultural Income   : EÞòÊ¹É +ÉªÉ 
Agricultural machinery  : EÞòÊ¹É ªÉÆjÉ 
Agricultural marketing   : EÞòÊ¹É Ê´É{ÉhÉxÉ  
Agricultural Minimum Wages : xªÉÚxÉiÉ¨É EÞòÊ¹É ¨ÉWÉnÚù®úÒ 
Agricultural Operation   : EÞòÊ¹É EòÉªÉÇ 
Agricultural Purpose   : EÞòÊ¹É =qäù¶ªÉ 
Agricultural Policy   : EÞòÊ¹É xÉÒÊiÉ 
Agricultural Product   : EÞòÊ¹É =i{ÉÉnù 
Agricultural Production  : EÞòÊ¹É =i{ÉÉnùxÉ 
Agricultural Planning   : EÞòÊ¹É ªÉÉäVÉxÉÉ 
Agricultural Profit   : EÞòÊ¹É ±ÉÉ¦É 
Agricultural Research Centre : EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
Agricultural Research Institute : EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Agricultural Research Centre : EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
Agricultural Stage   : EÞòÊ¹É +´ÉºlÉÉ 
Agricultural Sector   : EÞòÊ¹É IÉäjÉ 
Agricultural Society   : EÞòÊ¹É ºÉÊ¨ÉÊiÉ 
Agricultural wages   : EÞòÊ¹É ¨ÉWÉnÚù®úÒ 
Agroclimatology    : EÞòÊ¹É-VÉ±É´ÉÉªÉÖÊ´ÉYÉÉxÉ 
Agroforestry    : EÞòÊ¹É ´ÉÉÊxÉEòÒ 
Agroforestry System   : EÞòÊ¹É ´ÉÉÊxÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ 
Agromaterology    : EÞòÊ¹É ¨ÉÉèºÉ¨É-Ê´ÉYÉÉxÉ 
Agronomy     : ºÉºªÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Agrosilviculture    : EÞòÊ¹É ´ÉxÉ ´ÉvÉÇxÉ/EÞòÊ¹É ´ÉxÉ ´ÉÞIÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Air chamber    : ´ÉÉªÉÖ EòIÉ 
Air dry soil     : ´ÉÉiÉ ¶ÉÖ¹Eò ¨ÉÞnùÉ 
Air porosity    : ´ÉÉiÉ ºÉ®ÆúwÉiÉÉ 
Alkali soil     : IÉÉ®úÒªÉ ¨ÉÞnùÉ 
Alkaline soil    : JÉÉ®úÒ ¨ÉÞnùÉ 
Alkalinity     : IÉÉ®úÒªÉiÉÉ 
Alluvial Soil    : VÉ±ÉÉägø ¨ÉÞnùÉ 
Almond mosaic    : ¤ÉÉnùÉ¨É ¨ÉÉäVÉäEò 
Alpine ecology    : +É±{ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
Alpine meadow soils   : +ÉÎ±{ÉxÉ ¨ÉÒc÷Éä´É ºÉÉ<±ºÉ 
Alternative hypothesis   : ´ÉèEòÎ±{ÉEò {ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ 
Amendment    : ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
Ammonification    : Bä¨ÉÉäÊxÉªÉÉEò®úhÉ 
Analysis     : Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
Analysis of date    : +ÉÄEòc÷Éå EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
Angular leaf spot   : EòÉähÉÒªÉ {ÉhÉÇnùÉMÉ 
Animal disease    : {É¶ÉÖ ®úÉäMÉ 
Animal husbandry   : {É¶ÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ 
Animal nutrition    : {É¶ÉÖ {ÉÉä¹ÉhÉ 
Annual statement    : ´ÉÉÌ¹ÉEò Ê´É´É®úhÉ 
Annual summary   : ´ÉÉÌ¹ÉEò ºÉÉ®úÉÆ¶É 
Antagonist     : Ê´É®úÉävÉÒ 
Antagonistic capacity   : Ê´É®úÉävÉÒ IÉ¨ÉiÉÉ 
Antagonistic fungi   : Ê´É®úÉävÉÒ Eò´ÉEò 
Antagonistic microorganism : Ê´É®úÉävÉÒ ºÉÚI¨ÉVÉÒ´É 
Anthropic soil(artificial soil)  : EÞòÊjÉ¨É ¨ÉÞnùÉ 
Antibacterial agent   : |ÉÊiÉVÉÒ´ÉÉhÉÖ EòÉ®úEò 
Anther     : {É®úÉMÉEòÉä¹É 
Anthesis     : |É¡Öò±±ÉxÉ, {É®úÉMÉÉänÂù¦É´É 
Antibiosis     : |ÉÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉÉ 
Antifungal     : |ÉÊiÉEò´ÉEò, ¡ÆòMÉºÉ®úÉävÉÒ  
Apical bud     : ¶ÉÒ¹ÉÇºlÉ EòÊ±ÉEòÉ 
Apical growth    : ¶ÉÒ¹ÉÇ ´ÉÞÊrù 
Apiculture     : ¨ÉvÉÖ¨ÉCJÉÒ 
Appraised value    : +ÉÄEòÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
Appreciation    : ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÞÊrù 
Aquaculture    : VÉ±É EÞòÊ¹É 
Arable land    : EÞò¹ªÉ ¦ÉÚÊ¨É 
Arboretum     : ´ÉÞIÉ-ºÉ¨ÉÚ½þ 
Area under cultivation   : EÞòÊ¹ÉMÉiÉ IÉäjÉ 
Area under crop    : ºÉºªÉMÉiÉ IÉäjÉ 
Area under irrigation   : ËºÉSÉxÉ IÉäjÉ 
Arid climate    : ¶ÉÖ¹Eò VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
Aridity     : ¶ÉÖ¹EòiÉÉ  
Aridity index    : ¶ÉÖ¹EòiÉÉ ºÉÚSÉEòÉÆEò 
Artificial farm manure   : EÞòÊjÉ¨É EòÉ¤ÉÇxÉÒ JÉÉnù 
Ascending order    : +É®úÉä½þÒ Gò¨É 
Assembling    : ºÉÆOÉ½þhÉ 
Assessed value     : ¨ÉÚ±ªÉÉÆÊEòiÉ ¨ÉÉxÉ 
Associative effect   : ºÉÆºÉMÉÔ |É¦ÉÉ´É 
Atmometer    : ´ÉÉ¹{ÉxÉ-¨ÉÉ{ÉÒ 
Auditorium     : |ÉäIÉÉMÉÞ½þ 
Autecology    : º´É{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
Autumn cleaning   : {ÉiÉZÉc÷EòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¢òÉ<Ç 
Autumn cultivation   : {ÉiÉZÉc÷EòÉ±ÉÒxÉ JÉäiÉÒ/Eò]õÉ<Ç 
Available water in soils  : ¨ÉÞnùÉ+Éå ¨Éå ={É±É¤vÉ VÉ±É 
Average      : +ÉèºÉiÉ 
Average holding    : +ÉèºÉiÉ VÉÉäiÉ 
Average marginal productivity : +ÉèºÉiÉ ºÉÒ¨ÉÉÆiÉ =i{ÉÉnùEòiÉÉ 
Average output    : +ÉèºÉiÉ =i{ÉÉnù 
Average return    : +ÉèºÉiÉ |ÉÊiÉ¡ò±É 
Average return    : +ÉèºÉiÉ |ÉÊiÉ¡ò±É 
Average value    : +ÉèºÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
Average weight    : +ÉèºÉiÉ ¦ÉÉ®ú 
Average yield    : +ÉèºÉiÉ ={ÉVÉ 
Award     : {ÉÖ®úºEòÉ®ú 
Award and recognition  : {ÉÖ®úºEòÉ®ú B´ÉÆ ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ 
Axillary bud    : EòIÉºlÉ EòÊ±ÉEòÉ 
B 
Bacteria     : VÉÒ´ÉÉhÉÖ 
Banding fertilizer   : {É]Âõ]õÒ +´ÉºlÉÉ{ÉxÉ 
Bar      : nÆùb÷ 
Barley     : VÉÉè/¤ÉÉ±ÉÔ 
Barren     : ¤ÉÆvªÉÉ 
Base run-off    : +ÉvÉÉ®ú +{É´ÉÉ½þ 
Basin     : +É±É´ÉÉ±É/lÉÉ±ÉÉ 
Basin listing    : CªÉÉ®úÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ 
Bedding     : CªÉÉ®úÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ 
Bed irrigation    : CªÉÉ®úÒ ËºÉSÉÉ<Ç 
Beetle     : ¦ÉÞÆMÉ 
Behaviour     : ´ªÉ´É½þÉ®ú 
Below par value    : +´É¨ÉÚ±ªÉ 
Belt horse power (BHP)  : ={É±É¤vÉ +·É ¶ÉÊHò 
Bench terrace    : ¤ÉéSÉ ]äõ®äúºÉ 
Bench terraces    : ºÉÉä{ÉÉxÉ ´ÉäÊnùEòÉBÄ 
Benefit     : ±ÉÉ¦É 
Beneficiary     : ±ÉÉ¦É ¦ÉÉäMÉÒ 
Better farming society   : =zÉiÉ EÞòÊ¹É ºÉÊ¨ÉÊiÉ 
Better living    : =zÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ ºiÉ®ú   
Better village plan   : =SSÉiÉ®ú OÉÉ¨É ªÉÉäVÉxÉÉ 
Beverage     : {ÉäªÉ {ÉnùÉlÉÇ 
Bias      : +Ê¦ÉxÉÊiÉ 
Biased     : +Ê¦ÉxÉiÉ 
Bias sampling    : +Ê¦ÉxÉiÉ |ÉÊiÉnù¶ÉÇxÉ 
Bilateral      : Êuù{ÉIÉÒªÉ 
Bio chemistry    : VÉè´É ®úºÉÉªÉxÉ 
Bio climatology    : VÉÒ´É-VÉ±É´ÉÉªÉÖÊ´ÉYÉÉxÉ 
Bio control     : VÉè´É ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
Bio diversity    : VÉè´É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
Bio fertiliser    : VÉè´É =´ÉÇ®úEò 
Biological control   : VÉè´É ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
Biological forces    : VÉèÊ´ÉEò ¶ÉÊHòªÉÉÄ 
Biological form    : VÉèÊ´ÉEò |ÉEòÉ®ú 
Biological cycle    : VÉè´É-SÉGò 
Biology     : VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ 
Biomass     : VÉè´É ¨ÉÉjÉÉ 
Biomass carbon    : EòÉ¤ÉÇxÉ VÉè´É ¨ÉÉjÉÉ 
Biomass Energy Production : ¤ÉÉìªÉÉä¨ÉÉºÉ >ðVÉÉÇ =i{ÉÉnùxÉ 
Biomass nitrogen   : xÉjÉVÉxÉ VÉè´É ¨ÉÉjÉÉ 
Bio pesticides tissue   : VÉè´É xÉÉ¶ÉÒVÉÒ´É =kÉEò 
Bio-research centre   : VÉè´É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
Bio-resource centre   : VÉè´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ Eåòpù 
Bio safety     : VÉè´É ºÉÖ®úIÉÉ 
Bio-technology    : VÉè´É-|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
Biotic     : VÉè´É 
Biotic-factor    : VÉè´É EòÉ®úEò 
Black cotton soil   : EòÉ±ÉÒ ¨ÉÞnùÉ 
Blackgram     : =c÷nù 
Black spot     : EòÉ±ÉÒ ÊSÉkÉÒ 
Blight     : +ÆMÉ¨ÉÉ®úÒ 
Bloom     : ¡Úò±ÉxÉÉ, ÊJÉ±ÉxÉÉ 
Blossom     : ¨ÉÆVÉ®úÒ, {ÉÖ¹{É{ÉÖÆVÉ 
Blossom blight    : {ÉÖ¹{É{ÉÖÆVÉ +ÆMÉ¨ÉÉ®úÒ 
Blossoming    : {ÉÖ¹{ÉxÉ 
Borer     : ¤ÉävÉEò 
Borer beetle    : ÊUôpùEò ¦ÉÞÆMÉ 
Borrowing      : Ê¤É±ÉEòÉ®úÒ 
Bottlenecks    : MÉÊiÉ®úÉävÉ/¨ÉÉMÉÉÇ´É®úÉävÉ 
Breeder     : |ÉVÉxÉEò 
Breeding     : |ÉVÉxÉxÉ 
Breeder stock    : |ÉVÉxÉEò º]õÉEò 
Bristle fibre    : Ê¥ÉÊºÉ±É ®äú¶ÉÉ 
Broad leaved tree   : SÉÉècä÷ {ÉkÉä ´ÉÉ±Éä ´ÉÞIÉ 
Brush matting    : ¶ÉÉJÉÉ SÉ]õÉ<Ç 
Budding     : ¨ÉÖEÖò±ÉxÉ 
Buckling     : +ÉEÖÆòSÉxÉ 
Bud rot     : EòÉÊ±ÉEòÉ ºÉc÷xÉ 
Bukar     : ¤±Éäb÷ ½þ±É 
Bulk density    : ºlÉÚ±É PÉxÉi´É 
Button shedding   : ¤ÉÖiÉÉ¨É ÊMÉ®úÉ´É 
Bunchy top disease   : MÉÖÎSUôiÉ SÉÚc÷ ®úÉäMÉ 
Bulbovs     : EÆònùÒªÉ 
Bunch     : MÉÖSUô 
Buffaloes heifer    : ¦ÉéºÉÉå EòÉ +ÉäºÉ®ú 
Bunding      : ¨Éägø ¤ÉxÉÉxÉÉ 
Buying farm inputs   : ¡òÉ¨ÉÇ ÊxÉ´Éä¶ÉÉå EòÒ JÉ®úÒnùÒ 
Buyer     : JÉ®úÒnùÉ®ú  
 
C  
Cabbage     : ¤ÉÆnùMÉÉä¦ÉÒ 
Calculation of data   : +ÉÄEòbä÷ MÉhÉxÉÉ 
Callus tissue    : ÊEòh´É >ðiÉEò 
Calyx     : {ÉÖ¹{ÉEòÉä¶É/¤ÉÉÁ nù±É{ÉÖÆVÉ 
Canopy     : Ê´ÉiÉÉxÉ 
Canopy density    : Ê´ÉiÉÉxÉ PÉxÉi´É 
Canopy fringe    : EäòÊ¶ÉEòÉ ZÉ±±É®úÒ 
Canopy protection   : Ê´ÉiÉÉxÉ ºÉÆ®úIÉhÉ 
Capacity     : IÉ¨ÉiÉÉ, ºÉÉ¨ÉlªÉÇ 
Capillarity     : EäòÊ¶ÉEòi´É 
Capillary condensation  : EäòÊ¶ÉEòÉ ºÉÆPÉxÉxÉ 
Capillary water capacity  : EäòÊ¶ÉEòÉ VÉ±É IÉ¨ÉiÉÉ 
Capital      : {ÉÚÄVÉÒ 
Castor     : +®Æúb÷Ò 
Catchment    : »É´ÉhÉ 
Catchment area    : »É´ÉhÉ IÉäjÉ 
Catena     : EèòÊ]õxÉÉ 
Cation exchange capacity  : vÉxÉÉªÉxÉ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ IÉ¨ÉiÉÉ 
Cattle     : {É¶ÉÖ 
Centre of excellency training : =iEÞò¹]õiÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ Eåòpù 
Cereals     : vÉÉxªÉ, +xÉÉVÉ 
Check dam    : ®úÉäEò ¤ÉÉÄvÉ 
Chisel     : ¯ûJÉÉxÉÒ, UäôxÉÒ 
Chiseeling     : UäôxÉÒ ºÉä MÉgøxÉÉ 
Chlorosis     : ½þÊ®ú¨ÉÉ½þÒxÉiÉÉ 
Chlorotic leaf    : ½þÊ®ú¨É½þ®úxÉ {ÉkÉÒ 
Chromosome    : MÉÖhÉºÉÚjÉ 
Chronically Drought Prone Area : ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ºÉÚJÉÉ OÉºiÉ IÉäjÉ 
Chronological order   : EòÉ±ÉÉxÉÖGò¨É 
Classification    : ´ÉMÉÔEò®úhÉ 
Claypan     : Eò`öÉä®ú ¨ÉÞnùÉ {É®úiÉ, Eò`öÉä®ú ¨ÉÞnùÉ 
Clearing     : ºÉÉ¢ò Eò®úxÉÉ, VÉÆMÉ±É ¨Éå JÉÖ±ÉÉ ºlÉÉxÉ 
Climate     : VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
Climate continental   : ¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ  
Climate oceanic    : ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
Climatic analogues   : ºÉ¨É´ÉÞÊkÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
Climatic factors    : VÉ±É´ÉÉªÉÖ EòÉ®úEò 
Climax     : SÉ®ú¨ÉÉ´ÉºlÉÉ 
Climax, climatic    : SÉ®ú¨ÉÉ´ÉºlÉÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
Climax edaphic    : ¦ÉÚÊ¨É SÉ®ú¨ÉÉ´ÉºlÉÉ, ¨ÉÞnùÉ SÉ®ú¨ÉÉ´ÉºlÉÉ 
Clod      : fäø±ÉÉ 
Clone     : EÞÆòiÉEò, C±ÉÉäxÉ 
Cloud     : ¨ÉäPÉ, ¤ÉÉnù±É 
Cloud brust    : ¤É®úºÉ {Éc÷xÉÉ, PÉxÉPÉÉä®ú ´É¹ÉÉÇ 
Cloud bursting    : ¤É®úºÉ {Éc÷xÉÉ, ´ÉÞÎ¹]õº¡òÉä]õ, ZÉ¨ÉEòÉ®úÉ 
Cluster bean    : M´ÉÉ®ú 
Coefficient of variation or variability: Ê´ÉSÉ®úhÉ MÉÖhÉÉÆEò 
Collaboration    : ºÉ½þªÉÉäMÉ 
Collar     : EòÉä±É®ú 
Collecting fuel    : <ÈvÉxÉ ºÉÆOÉ½þ 
Collecting water    : VÉ±É ºÉÆOÉ½þ 
Combating desertification  : ¨É°üºlÉ±ÉÒEò®úhÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ 
Commercial bank   : ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ¤ÉéEò 
Compaction    : ºÉPÉxÉiÉÉ 
Composition forest   : ¤ÉxÉÉ´É]õÒ VÉÆMÉ±É 
Compost     : Eò¨{ÉÉäº]õ, EÚòc÷É JÉÉnù 
Concentration    : ºÉÉÆpùiÉÉ 
Conifer     : EòÉäÊxÉ¢ò®ú 
Consistency soil    : ¨ÉÞnùÉ ºÉÆMÉ`öxÉ 
Constructive suggestion  : ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÖZÉÉ´É 
Consultancy    : {É®úÉ¨É¶ÉÇ 
Consumptive use   : ={É¦ÉÉäMÉÒ |ÉªÉÉäMÉ 
Contamination    : ºÉÆnÚù¹ÉhÉ 
Continuous cropping   : ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ºÉºªÉxÉ 
Contour farming    : EÆò]Úõ®ú EÞòÊ¹É/JÉäiÉÒ 
Contour cropping    : ºÉ¨ÉÉäSSÉ ºÉºªÉxÉ, EÆò]Úõ®ú ºÉºªÉxÉ 
Contour furrow or trench  : ºÉ¨ÉÉäSSÉ EÖÆòb÷ 
Control measure   : ÊxÉªÉÆjÉhÉÉä{ÉÉªÉ 
Control stress    : ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ |ÉÊiÉ¤É±É 
Coriander     : vÉÊxÉªÉÉ 
Correlation co-efficient  : ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ MÉÖhÉÉÆEò 
Cover crop    : ¦ÉÚÊ¨É ºÉÆ®úIÉÒ ºÉºªÉ, ¦ÉÚÊ¨É ºÉÆ®úIÉÒ ¡òºÉ±É 
Cowpea     : ±ÉÉäÊ¤ÉªÉÉ 
Critical limit    : GòÉÆÊiÉEò ºÉÒ¨ÉÉ 
Crop forest    : ºÉºªÉ VÉÆMÉ±É, ºÉºªÉ ´ÉxÉ 
Crop intensification   : ºÉºªÉ iÉÒµÉÒEò®úhÉ 
Cropping intensity   : ºÉºªÉ ºÉPÉxÉiÉÉ 
Cropping pattern   : ºÉºªÉ º´É°ü{É 
Cropping systems   : ºÉºªÉxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ/¡òºÉ±É |ÉhÉÉ±ÉÒ 
Crop production system  : ¡òºÉ±É =i{ÉÉnùxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ 
Crop residue    : ºÉºªÉÉ´É¶Éä¹É 
Crop residue management  : ºÉºªÉÉ´É¶Éä¹É |É¤ÉÆvÉxÉ 
Crop rotation    : ¡òºÉ±É SÉGò 
Crop tree     : ¡òºÉ±É {Éäc÷ 
Crop weather outlook   : ¡òºÉ±É ¨ÉÉèºÉ¨É oùÎ¹]õEòÉähÉ 
Crumb     : ¨ÉÞnÖùEòhÉ  
Crushing strength   : ºÉÆ¨ÉnÇùEò ºÉÉ¨ÉlªÉÇ 
Crust     : {É{Éc÷Ò, ¦ÉÚ-{ÉÞ¹]õ 
Crusting     : {É{Éc÷Ò VÉ¨ÉxÉÉ 
Cultivar     : EÞòÊ¹É VÉÉä{ÉVÉÉÊiÉ  
Cultivation     : JÉÚiÉÒ 
Cultural operations   : Eò¹ÉÇhÉ-ÊGòªÉÉBÄ 
Cultivation, shifting   : VÉÖiÉÉ<Ç, EÞòÊ¹É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ  
Cultivator (tyne type)   : Eò¹ÉÇEò 
Cultivator (wide type)   : Eò¹ÉÇEò 
Custom hiring centre   : Eòº]õ¨É ½þÉìªÉË®úMÉ ºÉå]õ®ú/Eåòpù 
Cyclone     : iÉÚ¢òÉxÉ 
D    
Damping off    : +ÉpÇù¨ÉÉ®úÒ 
Decay     : IÉªÉ 
Decentralization of production : =i{ÉÉnùxÉ Ê´ÉEåòpùÒEò®úhÉ 
Deciduous     : {ÉhÉÇ{ÉÉiÉÒ, {ÉiÉZÉc÷ 
Declining price    : ÊMÉ®úiÉÉ ¦ÉÉ´É 
Declining productivity   : ÊMÉ®úiÉÒ =i{ÉÉnùEòiÉÉ 
Decoction     : MÉÉgøÉ 
Decompose    : +{ÉPÉ]õxÉ 
Decomposition    : +´ÉPÉ]õxÉ/MÉ±ÉxÉÉ 
Deep      : MÉ½þ®úÒ 
Deep ploughing    : MÉ½þ®úÒ VÉÖiÉÉ<Ç 
Deep soils     : MÉ½þ®úÒ ¨ÉÞnùÉBÄ 
Deep water    : MÉ½þ®úÉ VÉ±É 
Deficiency     : xªÉÚxÉiÉÉ, Eò¨ÉÒ,EòºÉ®ú 
Deficit Area    : +¦ÉÉ´É ´ÉÉ±Éä IÉäjÉ 
Deflation     : +´Éº¡òÒÊiÉ 
Deflocculate    : +´ÉªÉ´É Ê´É¦ÉÊHòEò®úhÉ 
Defoliation     : Ê´É{ÉjÉhÉ, ÊxÉ¹{ÉjÉhÉ 
Deforest     : ¨É¯ûºlÉ±É, ´ÉxÉ Eò]õÉ<Ç 
Degradation (soil)   : ÊxÉ¨xÉÒEò®úhÉ 
Dehydrated    : ÊxÉVÉÇÊ±ÉiÉ 
Dehydration    : ÊxÉVÉÇ±ÉÒEò®úhÉ 
Demographic    : VÉxÉºÉÉÆÎJªÉEòÒªÉ 
Demonstration cum seed 
 production farm   : |Énù¶ÉÇxÉ-ºÉ½þ-¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ ¢òÉ¨ÉÇ 
Denitrification    : |ÉÊiÉxÉjÉVÉxÉÒEò®úhÉ 
Density     : PÉxÉi´É 
Deodorised    : MÉÆvÉ½þÊ®úiÉ 
Departure     : Ê´ÉSÉ±ÉxÉ, |ÉºlÉÉxÉ 
Deposition     : ÊxÉIÉä{ÉhÉ 
Depreciation     : ¨ÉÚ±ªÉ ¿ÉºÉ 
Desert climate     : ¨É¯ûºlÉ±ÉÒ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
Desert crust    : ¨É¯ûºlÉ±É ¦ÉÚ{ÉÞ¹]õ 
Desertification    : ¨É¯ûºlÉ±ÉÒEò®úhÉ 
Desert pavement   : ¨É¯û EÖòÊ]õ]õ¨É 
Desert soil     : ¨É¯ûºlÉ±ÉÒ ¨ÉÞnùÉ 
Desi-plough    : näù¶ÉÒ ½þ±É 
Desorption     : Ê´É¶ÉÉä¹ÉhÉ 
Deteriorate    : ºÉc÷xÉÉ, KÉ®úÉ¤É ½þÉäxÉÉ 
Determinate growth   : {ÉÊ®úÊ¨ÉiÉ ´ÉÞÊrù 
Devaluation    : +´É¨ÉÚ±ªÉxÉ 
Development     : Ê´ÉEòÉºÉ 
Dew       : +ÉäºÉ 
Dew point     : +ÉäºÉÉÆEò 
Diagnosis     : ÊxÉnùÉxÉ 
Dibble, to     : ½þÉlÉ ºÉä ¤ÉÉäxÉÉ, SÉÉä¤É 
Die back (disease)   : {É¶SÉ¨ÉÉ®úÒ (®úÉäMÉ) 
Diffuse layer    : Ê´ÉºÉÞiÉ ºiÉ®ú, |ÉºÉÞiÉ ºiÉ®ú, Ê´ÉEòÒhÉÇ ºiÉ®ú 
Diffusion     : Ê´ÉºÉ®úhÉ 
Dilution     : iÉxÉÖEò®úhÉ, +´ÉÊ¨É¸ÉhÉ 
Directorate of Extension  : |ÉºÉÉ®ú ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ 
Direct run-off    : ºÉÒvÉÉ +{É´ÉÉ½þ 
Direct selling    : ºÉÒvÉÒ Ê¤ÉGòÒ 
Disc (one way disc)   : Êb÷ºEò (BEò iÉ®ú¡ò Êb÷ºEò) 
Disperse     : +Ê´É±ÉªÉ 
Disease     : ®úÉäMÉ 
Disease index    : ®úÉäMÉ iÉÒµÉiÉÉ 
Disease management   : ®úÉäMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
Dissolve     : PÉÖ±ÉxÉÉ 
Distillation     : +ÉºÉ´ÉxÉ 
Distribution    : Ê´ÉiÉ®úhÉ 
Division of Crop Science  : ¡òºÉ±É Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¦ÉÉMÉ 
Division of Resource Management: ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¦ÉÉMÉ 
DNA Finger Printing   : b÷Ò.BxÉ.B. Ë¡òMÉ®ú Ë|ÉË]õMÉ 
Dominant (breeding)   : |É¤É±É (|ÉVÉxÉxÉ) 
Dominant (ecology)   : |ÉvÉÉxÉ ({ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ) 
Double cropping   : Êuù-¡òºÉ±É JÉäiÉÒ 
Drag      : PÉºÉÒ]õxÉÉ ({É±É´ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB) 
Drain      : xÉÉ±ÉÒ 
Drain, to     : ÊxÉEòÉ±ÉxÉÉ 
Drainage     : VÉ±ÉÊxÉEòÉºÉ 
Drainage basic    : ¨ÉÚ±É VÉ±ÉÊxÉEòÉºÉ 
Drainage divide    : VÉ±É ÊxÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ 
Drill      : ¤É®ú¨ÉÉ, ÊbÅ÷±É 
Drip irrigation    : pù{iÉ/ÊbÅ÷{É ËºÉSÉÉ<Ç 
Drizzle     : ¡Öò½þÉ®ú 
Droping     : xÉ¨ÉEò ®úÉäMÉ 
Drought     : +xÉÉ´ÉÞÎ¹]õ, ºÉÚJÉÉ 
Drought Alleviation Programme : +EòÉ±É/ºÉÚJÉÉ ®úÉ½þiÉ EòÉªÉÇGò¨É 
Drought Management   : ºÉÚJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
Drought resistance   : ¶ÉÖ¹EòiÉÉ-®úÉävÉ, +xÉÉ´ÉÞÎ¹]õ ®úÉävÉ 
Drought Susceptible   : ºÉÚJÉÉ |É´ÉhÉ 
Drought Tolerant   : ºÉÚJÉÉ ®úÉävÉÒ 
Dry aggregate    : EÖò±É ¶ÉÖ¹EòiÉÉ 
Dry Calorific value   : ºÉÚJÉÉ =¹¨ÉÒªÉ¨ÉÉxÉ 
Dry climates    : ¶ÉÖ¹Eò VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
Dryland     : ¤ÉÉ®úÉxÉÒ 
Dryland crops    : ¤ÉÉ®úÉxÉÒ ¡òºÉ±Éå 
Dryland farming    : ¤ÉÉ®úÉxÉÒ JÉäiÉÒ 
Dryland society    : ¤ÉÉ®úÉxÉÒ EÞòÊ¹É ºÉÆºlÉÉ 
Dry weight percentage  : ¶ÉÖ¹Eò iÉÉä±É |ÉÊiÉ¶ÉiÉ 
Dune      : Ê]õ¤¤ÉÉ, ]õÒ¤ÉÉ 
Dust mulch    : vÉÚ±É {É±É´ÉÉ®ú 
Dusting Powder    : ¤ÉÖEòxÉÒ 
 
E  
Earthworm     : EåòSÉÖ+É 
Ecology     : {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
Economic     : +ÉÌlÉEò 
Economic activities   : +ÉÌlÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ 
Economic condition   : +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ 
Economic analysis   : +ÉÌlÉEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
Ecosystem    : {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ/{ÉÉÊ®úiÉÆjÉ 
Edaphic     : ¦ÉÚÊ¨É ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ 
Edaphology    : ¦ÉÚÊ¨É Ê´ÉYÉÉxÉ  
Effective     : |É¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò 
Effective precipitation   : |É¦ÉÉ´ÉÒ +´É{ÉiÉxÉ 
Efficient plant regeneration  : =zÉiÉ {ÉÉnù{É {ÉÖxÉVÉÇxÉxÉ 
Elnino     : <±É-xÉÒxÉÉä  
Eluvial horizon    : +{ÉÉäfø ºÉÆºiÉ®ú 
Eluviation     : +{É´É½þxÉ 
Embryo     : §ÉÚhÉ 
Embryology    : §ÉÚhÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
Embryo culture    : §ÉÚhÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
Empower     : ¶ÉÊHò näùxÉÉ 
Endocarp     : +ÆiÉ¡ò±ÉÊ¦ÉÊkÉ 
Endopathogen    : +ÆiÉ: ®úÉäMÉVÉxÉEò 
Endoparasitism    : +ÆiÉ: {É®úVÉÒÊ´ÉiÉÉ 
Entomology    : EòÒ]õ-Ê´ÉYÉÉxÉ 
Entomogamy    : EòÒ]õ {É®úÉMÉhÉ 
Entomogenous    : EòÒ]õ VÉÒ´ÉÒ 
Environment    : {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
Ephemeral     : º´É±{ÉÉªÉÖ 
Epidemic     : ¨É½þÉ¨ÉÉ®úÒ 
Equilibrium    : ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ, ºÉÉ¨ªÉÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÉ¨ªÉ 
Equivalent diameter   : iÉÖ±ªÉ ´ªÉÉºÉ,ºÉ¨É ´ªÉÉºÉ,ºÉ¨ÉiÉÖ±ªÉ ´ªÉÉºÉ 
Eradicate     : =x¨ÉÚ±ÉxÉ 
Erode, to     : +{É®únùxÉ 
Erodible     : +{É®únùÊxÉEò 
Erosion     : EòÉ]õ,+{É®únùxÉ,IÉ®úhÉ,Eò]õÉ´É,UôÒVÉxÉ,¦ÉÚ-IÉ®úhÉ 
Erosion accelerated   : i´ÉÊ®úiÉ +{É®únùxÉ 
Erosion gully    : +´ÉxÉÉÊ±ÉEòÉ +{É®únùxÉ 
Erosion normal    : ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¦ÉÚ-IÉ®úhÉ 
Erosion pavement   : >ð{É®úÒ ºiÉ®ú +{É®únùxÉ 
Erosion rill     : +±{ÉºÉÊ®úiÉ +{É®únùxÉ 
Erosion sheet    : {ÉÞ¹`ö +{É®únùxÉ 
Erosion splash    : +{É®únùxÉ +Éº¡òÉ±ÉxÉ 
Establishment    : ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
Estimated     : +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ/+ÉÆEòÊ±ÉiÉ 
Evaluation     : ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
Evaporation    : ´ÉÉ¹{ÉxÉ, ´ÉÉ¹{ÉÒEò®úhÉ, ´ÉÉ¹{ÉÒ¦É´ÉxÉ 
Evaporation pan    : ´ÉÉ¹{ÉxÉ EÖÆòb÷É, ´ÉÉ¹{ÉxÉ {ÉèxÉ 
Evaporation potential   : ´ÉÉ¹{ÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ 
Evapo-transpiration   : ´ÉÉ¹{ÉÉäiºÉVÉÇxÉ 
Evergreen     : ºÉnùÉ¤É½þÉ®ú, ºÉnùÉ½þÊ®úiÉ, ºÉnùÉ{ÉhÉÔ 
Excavation     : JÉÖnùÉ<Ç 
Exchangeable    : Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ ªÉÉäMªÉ 
Exchangeable sodium percentage: Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ ºÉÉäÊc÷ªÉ¨É |ÉÊiÉ¶ÉiÉ 
Exchange value    : Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
Exhibition     : |Énù¶ÉÇxÉÒ 
Existing and Improved  : ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ B´ÉÆ =zÉiÉ/¤Éä½þiÉ®ú 
Exogamy     : ¤ÉÊ½þVÉÇxÉxÉ 
Exotic     : Ê´Énäù¶ÉÒ 
Experience of farmers   : EÞò¹ÉEò +xÉÖ¦É´É 
Experimental farming   : |ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò JÉäiÉÒ 
Experimental fields   : |ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò IÉäjÉ 
Export     : ÊxÉªÉÉÇiÉ 
Extend of technology   : |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú 
Extended technology   : |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Ê´ÉºiÉÉ®ú 
Extra axillary bud   : +ÊiÉÊ®úHò EòIÉºlÉ EòÊ±ÉEòÉ 
Extrapolation    : ¤ÉÊ½þ´Éæ¶ÉxÉ 
 
F   
Fallow     : {Éc÷iÉÒ/{É®úiÉÒ 
Farm      : ¡òÉ¨ÉÇ 
Farm implements   : EÞòÊ¹É +ÉèWÉÉ®ú 
Farm machine    : EÞòÊ¹É ªÉÆjÉ 
Farm practices    : ¡òÉ¨ÉÇ EòÉªÉÇ |ÉhÉÉ±ÉÒ 
Farm waste    : EÞòÊ¹É +´É¶Éä¹É 
Farmer/Farming  community : EÞò¹ÉEò ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ 
Farming system    : EÞòÊ¹É |ÉhÉÉ±ÉÒ 
Farmyard manure   : JÉÊ±É½þÉxÉÒ JÉÉnù 
Favourable     : +xÉÖEÚò±É 
Fermentation    : ÊEòh´ÉxÉ 
Fertile     : ={ÉVÉÉ>ð/=´ÉÇ®ú 
Fertiliser/Fertilizer   : =´ÉÇ®úEò/JÉÉnù 
Fertiliser efficiency   : =´ÉÇ®úEò IÉ¨ÉiÉÉ  
Fertility     : =´ÉÇ®úiÉÉ 
Field      : |ÉIÉäjÉ/IÉäjÉ/JÉäiÉ 
Field capacity    : IÉäjÉ IÉ¨ÉiÉÉ 
Field level survey   : IÉäjÉÒªÉ ºiÉ®ú {É®ú ºÉ´ÉæIÉhÉ 
Field supervision   : IÉäjÉÒªÉ {ÉªÉÇ´ÉäIÉhÉ 
Field work     : IÉäjÉÒªÉ EòÉªÉÇ 
Figure     : +ÆEò/+ÉEòÉ®ú 
Filtration     : ÊxÉºªÉÆnùxÉ 
Financial Year    : Ê´ÉkÉÒªÉ ´É¹ÉÇ 
Financial Crisis    : Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉÆEò]õ  
Fine texture    : ¤ÉÉ®úÒEò EòhÉ-+ÉEòÉ®ú 
Finger millet    : ®úÉMÉÒ/¨ÉÆbÖ÷+É 
Fire, forest     : nù´ÉÉxÉ±É 
Fire, line     : ¡òÉªÉ®ú, ±ÉÉ<xÉ  
Fire protection    : ºÉÆ®úIÉhÉ ¡òÉªÉ®ú 
Fire season    : +ÎMxÉ ¦ÉªÉEòÉ±É 
Fixation     : ªÉÉèÊMÉEòÒEò®úhÉ, ºlÉÉ<ÇEò®úhÉ 
Fixed costs    : ¤ÉÄvÉÒ ±ÉÉMÉiÉ 
Fixed price     : ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
Flag leaf     : v´ÉVÉ {ÉkÉÉ 
Flood     : ¤ÉÉgø 
Flood plain     : ¤ÉÉgø ¨ÉènùÉxÉ 
Flood prone    : ¤ÉÉgø |É´ÉhÉ 
Flooding soil    : +É{±ÉÉ´ÉxÉ ¨ÉÞnùÉ 
Floods     : ¤ÉÉgø 
Floor price     : ÊxÉ¨xÉiÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ 
Flow velocity    : »ÉÉ´É MÉÊiÉ, ¤É½þÉ´É MÉÊiÉ 
Fluctuation    : PÉ]õ-¤Égø 
Fluidity     : iÉ®ú±ÉiÉÉ 
Fodder crop    : SÉÉ®úÉ ¡òºÉ±É 
Fodder grass    : SÉÉ®úÉ PÉÉºÉ  
Fog precipitation   : EÖò½þ®úÉ +´É{ÉiÉxÉ 
Food Assurance    : JÉÉt ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉiÉÉ 
Food grain     : JÉÉtÉzÉ 
Forage     : ¦ÉÚºÉÉ, SÉÉ®úÉ 
Forage crop    : SÉÉ®úÉ ¡òºÉ±É    
Forecast     : {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉÉxÉ 
Foreign trade    : Ê´Énäù¶É ´ªÉÉ{ÉÉ®ú 
Forest, community   : ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò ´ÉxÉ 
Forest, secondary   : {É®ú´ÉiÉÔ ´ÉxÉ 
Forestry     : ´ÉxÉÊ´ÉtÉ, ´ÉxÉJÉÆb÷, ´ÉxÉ|ÉÉÆiÉ 
Forestry, farm    : ´ÉxÉÊ´ÉtÉ ¡òÉ¨ÉÇ 
Forest, Virgin    : ´ÉxÉ, Ê´ÉÌVÉxÉ  
Forthcoming    : +ÉMÉÉ¨ÉÒ 
Fragipan     : ¦ÉÖMÉÖ®ú {É®úiÉ 
Free from disease   : ®úÉäMÉ ¨ÉÖHò 
Free trade zone    : ¨ÉÖHò ´ªÉÉ{ÉÉ®ú IÉäjÉ 
Freight     : ¨ÉÉ±É ¦ÉÉc÷É 
Frequency     : +É´ÉÞÊiÉ 
Friction     : PÉ¹ÉÇhÉ 
Frost, radiation    : iÉÖ¹ÉÉ®ú Ê´ÉÊEò®úhÉ, {ÉÉ±ÉÉ Ê´ÉÊEò®úhÉ 
Fuel      : <ÈvÉxÉ 
Fungicide     : ¡Æò¡ÚònùxÉÉ¶ÉÒ/¡ÆòMÉºÉxÉÉ¶ÉÒ 
Fungus     : Eò´ÉEò 
Fungus flora    : Eò´ÉEò ´ÉxÉº{ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÚ½þ 
 
G 
Gale      : ZÉÆZÉÉ, ZÉCEòc÷ 
Game     : Ê¶ÉEòÉ®ú, +ÉJÉä]õ, JÉä±É 
Genetic     : +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò 
Genetics     : +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEòÒ 
Genotype     : ºÉ¨ÉVÉÒxÉ 
Geographic Area   : ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò IÉäjÉ 
Geographical Information System :     ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ 
Geohydrology    : ¦ÉÚ-VÉ±É Ê´ÉYÉÉxÉ 
Germination    : +ÆEÖò®úhÉ 
Germination percentage  : +ÆEÖò®úhÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ 
Germplasm    : VÉxÉxÉ pù´ªÉ 
Girth      : PÉä®úÉ 
Globalisation    : ´Éè·ÉÒEò®úhÉ/¦ÉÚ¨ÉÆb÷±ÉÒEò®úhÉ 
Global radiation    : ´ÉèÊ·ÉEò Ê´ÉÊEò®úhÉ 
Gold medal    : º´ÉhÉÇ {ÉnùEò 
Graft      : Eò±É¨É ={É®úÉä{É 
Graftage     : Eò±É¨É ¤ÉÆvÉxÉ 
Grafted plant    : Fò±É¨ÉÒ {ÉÉèvÉÉ 
Grafting     : Eò±É¨É ¤ÉÉÄvÉxÉÉ 
Grain      : +xÉÉVÉ 
Grain quality    : +xÉÉVÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
Grassland     : PÉÉºÉ EòÉ ¨ÉènùÉxÉ, SÉ®úÉMÉÉ½þ, MÉÉäSÉ®ú ¦ÉÚÊ¨É 
Gravelly     : ¤ÉWÉ®úÒnùÉ®ú 
Gravitation water   : MÉÖ¯ûi´ÉÉEò¹ÉÇhÉ VÉ±É 
Grazing     : SÉ®úÉ<Ç 
Grazing capacity   : SÉ®úÉ<Ç IÉ¨ÉiÉÉ 
Grazing controlled   : ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ SÉ®úÉ<Ç 
Grazing incidence   : +É{ÉiÉxÉ SÉ®úÉ<Ç 
Grazing seasonal   : ¨ÉÉèºÉ¨ÉÒ SÉ®úÉ<Ç 
Greengram    : ¨ÉÚÄMÉ 
Green house    : {ÉÉèvÉ PÉ®ú 
Green house effect   : {ÉÉnù{É MÉÞ½þ |É¦ÉÉ´É 
Green leaf manure   : ½þ®úÒ {ÉÊkÉªÉÉå EòÒ JÉÉnù 
Green manure    : ½þ®úÒ JÉÉnù 
Green manuring    : ½þ®úÒ JÉÉnù näùxÉÉ 
Groundnut     : ¨ÉÚÄMÉ¡ò±ÉÒ 
Groundwater    : ¦ÉÚÊ¨ÉMÉiÉ VÉ±É 
Groundwater run-off   : ¦ÉÚÊ¨ÉMÉiÉ VÉ±É +{É´ÉÉ½þ 
Growing method   : =MÉÉxÉä EòÒ Ê´ÉÊvÉªÉÉÄ 
Growing season    : =MÉÉ>ð ¨ÉÉèºÉ¨É, ´ÉvÉÇxÉ ¨ÉÉèºÉ¨É 
Growth     : ´ÉÞÊrù 
Growth regulating substance : ´ÉÞÊrù ÊxÉªÉÉ¨ÉEò {ÉnùÉlÉÇ 
Guidance     : ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ 
Guide     : ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò 
Gully      : MÉ±ÉÒ, PÉÉ]õÒ, +´ÉxÉÉÊ±ÉEòÉ 
Gully control    : MÉ±ÉÒ ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
 
H 
Habitat     : {ÉÊ®úºlÉÉxÉ, |ÉÉEÞòÊiÉEò´ÉÉºÉ, ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ 
Hail      : +Éä±ÉÉ, ={É±É 
Hard pan     : Eòc÷Ò iÉ½þ, Eò`öÉä®ú +vÉ:ºiÉ®ú 
Haveli system    : ½þ´Éä±ÉÒ ÊºÉº]õ¨É 
Harvest Index    : {ÉènùÉ´ÉÉ®ú ºÉÚSÉEòÉÆEò 
Head      : +vªÉIÉ 
Heat      : iÉÉ{É 
Heavy soil     : ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÞnùÉ 
Herbicides     : ¶ÉÉEòxÉÉ¶ÉÒ 
Heterogeneous    : Ê´É¹É¨ÉÉÆMÉ 
Higher studies    : =SSÉ Ê¶ÉIÉÉ 
Honour     : ºÉ¨¨ÉÉxÉ 
Horticulture    : ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÒ 
Household     : PÉ®äú±ÉÚ 
Humidity index    : +ÉpÇùiÉÉ ºÉÚSÉEòÉÆEò, xÉ¨ÉÒ ºÉÚSÉEòÉÆEò 
Humus     : ÁÖ¨ÉºÉ 
Humidity     : +ÉpÇùiÉÉ, xÉ¨ÉÒ 
Hybred     : ½þÉ<¥Éäb÷ 
Hybrid     : ºÉÆEò®ú 
Hybrid vigor    : ºÉÆEò®ú +ÉäVÉ 
Hydraulic conductivity   : pù´ÉSÉÉÊ±ÉiÉ ºÉÆ´ÉÉ½þEòiÉÉ 
Hydrolic conductivity   : VÉ±É-SÉÉ±ÉEòiÉÉ 
Hydrology     : VÉ±ÉÊ´ÉtÉ, VÉ±ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
Hydrological balance   : VÉ±É´ÉèYÉÉÊxÉEò ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ 
Hydrologic budget   : VÉ±É´ÉèYÉÉÊxÉEò ¤ÉVÉ]õ 
Hydrologic cycle    : VÉ±ÉSÉGò (VÉ±É´ÉÉ¹{ÉSÉGò) 
Hydrograph    : VÉ±ÉOÉÉ¡ò, VÉ±É ±ÉäJÉÉÊSÉjÉ 
Hygrometer    : +ÉpÇùiÉÉ¨ÉÉ{ÉÒ 
Hygroscopic water   : +ÉpÇùiÉÉOÉÉ½þÒ VÉ±É 
Hyetograph    : ºÉ¨É ´É¹ÉÉÇ ±ÉäJÉÉÊSÉjÉ 
 
I 
Imbalance     : +ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ 
Immature      : EòSSÉÉ,+{ÉC´É 
Immature Inflorescence  : +{ÉC´É {ÉÖ¹{ÉGò¨É 
Immobilisation     : ÎºlÉ®úÒEò®úhÉ 
Immunization    : |ÉÊiÉ®úIÉhÉ 
Impeded drainage   : +´É¯ûrù VÉ±É ÊxÉEòÉºÉ 
Impervious     : +{ÉÉ®úMÉ¨ªÉ 
Implantation    : §ÉÚhÉ ®úÉä{ÉhÉ 
Implements    : ={ÉEò®úhÉ 
Import     : +ÉªÉÉiÉ 
Import restriction   : +ÉªÉÉiÉ |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ 
Impoverished    : EÆòMÉÉ±É 
Imported varieties   : +ÉªÉÉÊiÉiÉ ÊFòº¨Éå 
Improved breed    : ¤Éä½þiÉ®ú xÉº±É 
Improved Culture management practice : =zÉiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÊGòªÉÉ 
Improved Implements   : xÉ´ÉÒxÉiÉ¨É ={ÉEò®úhÉ/=zÉiÉ +ÉèWÉÉ®ú 
Improved livelihoods to the people: =zÉiÉ ±ÉÉäEò VÉÒ´ÉxÉºiÉ®ú 
Improved varieties   : =zÉiÉ ÊFòº¨Éå  
Improved variety    : =zÉiÉ ÊFòº¨É 
Inadequate    : +{ÉªÉÉÇ{iÉ 
Inbreeding     : +ÆiÉ:|ÉVÉxÉxÉ 
Incipient wilting    : +É®Æú¦ÉÒ ¨±ÉÉÊxÉ 
Income & Expenditure Account : +ÉªÉ-´ªÉªÉ ±ÉäJÉÉ 
Indent     : ¨ÉÉÄMÉ 
Indigenous     : näù¶ÉÒ, º´Énäù¶ÉÒ 
Indirect expenses   : +|ÉiªÉIÉ ´ªÉªÉ 
Indo-Gangetic alluvium  : <Æb÷Éä-MÉéMÉä]õEò nùÉä¨É]õ 
Infected     : ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ 
Infection     : ºÉÆGò¨ÉhÉ, ®úÉäMÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ 
Infertility     : +xÉÖ´ÉÇ®úiÉÉ 
Infiltrability of soil   : ¨ÉÞnùÉ EòÉ Ê®úºÉÉ´É 
Infiltration      : Ê®úºÉxÉÉ, +ÆiÉZÉÇ®úxÉÉ, +ÆiÉMÉÇ±ÉxÉ 
Infiltration rate    : Ê®úºÉÉ´É nù®ú 
Infiltration velosity   : Ê®úºÉÉ´É ´ÉäMÉ, Ê®ú´ÉÉºÉ MÉÊiÉ 
Infiltrometer    : Ê®úºÉÉ´É ¨ÉÉ{ÉÒ 
Inflation     : ¨ÉÖpùÉº¡òÒÊiÉ 
Inflorescence    : {ÉÖ¹{ÉGò¨É 
Information technology  : ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
Infrastructure    : +´ÉºÉÆ®úSÉxÉÉ/+´É®úSÉxÉÉ/+ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ føÉÄSÉÉ 
In-home selling    : PÉ®äú±ÉÚ Ê¤ÉGòÒ 
Inoculation     : ºÉÆSÉ®úhÉ 
Inorganic     : +EòÉ¤ÉÇÊxÉEò/+VÉèÊ´ÉEò 
Inorganic fertiliser   : +VÉè´É JÉÉnù/=´ÉÇ®úEò 
Input      : ÊxÉÊ´É¹]õ, ÊxÉ´Éä¶É, +ÉnùÉxÉ 
Input-output ratio   : +ÉnùÉxÉ-|ÉnùÉxÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ   
Insect     : EòÒ]õ, EòÒc÷É 
Insect pest    : ½þÉÊxÉEòÉ®úEò EòÒ]õ 
Insect preservation   : EòÒ]õ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ 
Insecticide     : EòÒ]õxÉÉ¶ÉÒ 
In-situ     : º´É-ºlÉÉxÉä  
In-situ moisture conservation : º´ÉºlÉÉxÉä xÉ¨ÉÒ ºÉÆ®úIÉhÉ 
Instalment sale    : Ê¤ÉGòÒ ÊEò¶iÉ 
Institute Village Linkage Programme:  ºÉÆºlÉÉxÉ MÉÉÄ´É ºÉÆ{ÉEÇò EòÉªÉÇGò¨É 
Insulation     : ®úÉävÉxÉ 
Insurance (Crop)    : ¡òºÉ±É ¤ÉÒ¨ÉÉ 
Integrated market   : ºÉ¨ÉäÊEòiÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú 
Integrated Pest Management : ºÉ¨ÉäÊEòiÉ xÉÉ¶ÉÒVÉÒ´É |É¤ÉÆvÉxÉ 
Intellectual property right  : ¤ÉÉèÊrùEò ºÉÆ{ÉÊkÉ +ÊvÉEòÉ®ú 
Integrated Nutrient   : ºÉ¨ÉäÊEòiÉ {ÉÉä¹ÉhÉ 
Integrated water & 
Nutrient management  : ºÉ¨ÉäÊEòiÉ ´É¹ÉÉÇVÉ±É B´ÉÆ {ÉÉä¹ÉEò |É¤ÉÆvÉxÉ 
Integration     : ºÉ¨ÉÉEò±ÉxÉ 
Integration Nutrition Management : ºÉ¨ÉäÊEòiÉ {ÉÉä¹ÉhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
Integration of livestock  : {É¶ÉÖvÉxÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉEò±ÉxÉ 
Intensification    : ºÉPÉxÉiÉÉ 
Intensive farming   : ºÉPÉxÉ JÉäiÉÒ/EÞòÊ¹É 
Intensity     : iÉÒµÉiÉÉ 
Intensity of crop    : ºÉºªÉ ºÉPÉxÉiÉÉ 
Intensity of cropping   : ¡òºÉ±É/ºÉºªÉ +ÊvÉEòiÉÉ 
Intensive cultivation/farming : ºÉPÉxÉ JÉäiÉÒ 
Interception    : +ÆiÉOÉÇ½þhÉ, +ÆiÉ®úÉ´É®úÉävÉxÉ, +ÆiÉ:®úÉävÉxÉ 
Intercrop     : +ÆiÉ®úÉ ºÉºªÉxÉ/+ÆiÉ:ºÉºªÉxÉ 
Intercropping    : +ÆiÉ®úÉºÉºªÉxÉ/+ÆiÉ:¡òºÉ±ÉÒEò®úhÉ/+ÆiÉ®ú¡òºÉ±ÉÒEò®úhÉ 
Intercrossing    : +ÆiÉ®úÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ 
Inter-cultivation    : ÊxÉ®úÉ<Ç-MÉÖc÷É<Ç 
International Crop Research Instt.: +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ +vÉÇ-¶ÉÖ¹Eò >ð¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ  
     for Semi Arid Tropics(ICRISAT)    ¡òºÉ±É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (<GòÒºÉä]õ) 
International Feed Resources Unit: +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ SÉÉ®úÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BEòEò 
International Monetary Fund : +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉÖpùÉ EòÉä¹É 
International recognition  : +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ 
Interplant     : +ÆiÉ{ÉÉèvÉ, +ÆiÉ®úÉ-{ÉÉèvÉ 
Inter product    : +ÆiÉ®úÉ =i{ÉÉnù 
Inter se      : {É®úº{É®ú 
Interval      : +ÆiÉ®úÉ±É 
Intergeneric cross   : +ÆiÉ®úÉ´ÉÆ¶É ºÉÆEò®ú 
Inter varietal cross   : +ÆiÉ®úÉ ÊFòº¨É /+ÆiÉ:ÊFòº¨É ºÉÆEò®ú 
Introduced variety   : ={ÉÎºlÉiÉ ÊFòº¨É 
Invasion     : SÉgøÉ<Ç 
Investigator    : +x´Éä¹ÉEò 
Investment     : ÊxÉ´Éä¶É 
Invigorating    : ¶ÉÊHò´ÉvÉÇEò 
Invoice     : ¤ÉÒVÉEò 
Irregular bearing    : +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¡ò±ÉxÉ 
Irrigation     : ËºÉSÉÉ<Ç 
Irrigation efficiency   : ËºÉSÉÉ<Ç IÉ¨ÉiÉÉ 
Isohyet     : ºÉ¨É´ÉÞÎ¹]õ ®äúJÉÉ 
Isolation     : BEò±ÉxÉ/Ê´ÉMÉ±ÉxÉ 
Isotherm     : ºÉ¨ÉiÉÉ{ÉÒªÉEò, ºÉ¨ÉiÉÉ{ÉÒªÉ 
Item      : ¨Énù 
J 
Joint holder    : ºÉÆªÉÖHò vÉÉ®úEò 
Joint tariff     : ºÉÆªÉÖHò ¶ÉÖ±Eò 
Joint venture    : ºÉÆªÉÖHò =t¨É 
Journal     : {ÉÊjÉEòÉ 
Jungle     : VÉÆMÉ±É 
 
K 
Kellenr's feeding standard  : Eäò±ÉxÉ®ú JÉÉt ¨ÉÉxÉEò 
key element    : ¨ÉÖJªÉ iÉi´É 
Key gene     : ¨ÉÖJªÉ WÉÒxÉ 
Key village centre   : {É¶ÉÖOÉÉ¨É Eåòpù 
Key village scheme   : ¨ÉÚ±ÉOÉÉ¨É ªÉÉäVÉxÉÉ 
Kharif crop    : JÉ®úÒ¡ò EòÒ ¡òºÉ±É 
Kharif season    : JÉ®úÒ¡ò ¨ÉÉèºÉ¨É 
Kick      : ÊxÉEò±ÉxÉÉ/ÊxÉ¹EòÉºÉxÉ 
Kidney bean    : ¨ÉÉä`ö/¨ÉÉälÉ 
Kind      : |ÉEòÉ®ú  
Kinetic energy    : MÉÊiÉVÉ >ðVÉÉÇ 
 
L  
Labour     : ¸É¨É 
Labour charge    : ¨ÉWÉnÚù®úÒ 
Labourer     : ¸ÉÊ¨ÉEò 
Lab to Land Programme  : |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ºÉä JÉäiÉÉå iÉEò EòÉªÉÇGò¨É 
Lack of resources   : ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ 
Land      : ¦ÉÚÊ¨É 
Land Degradation   : ¦ÉÚ-Ê´ÉEÞòÊiÉEò®úhÉ/¦ÉÚÊ¨É Ê´ÉEÞòÊiÉEò®úhÉ 
Land Development Bank  : ¦ÉÚ-Ê´ÉEòÉºÉ ¤ÉéEò 
Landed weight    : =iÉ®úÉ ¦ÉÉ®ú 
Landing      : =iÉ®úÉ<Ç 
Land holding    : ¦ÉÚÊ¨É vÉÉ®úhÉ 
Land levelling    : ¦ÉÚÊ¨É ºÉ¨ÉiÉ±ÉxÉ 
Land Mortgage Bank   : ¦ÉÚÊ¨É ¤ÉÆvÉEò ¤ÉéEò 
Land revenue    : ¦ÉÚ-®úÉVÉº´É 
Land scapping    : ¦ÉÚÊ¨É ÊxÉªÉÉäVÉxÉ 
Landslide     : ¦ÉÚÊ¨É ºJÉ±ÉxÉ, ¦ÉÚÊ¨É-ÊJÉºÉEòxÉÉ 
Land Survey    : ¦ÉÚ-ºÉ´ÉæIÉhÉ 
Land use     : ¦ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ/¦ÉÚÊ¨É ={ÉªÉÉäMÉ 
Land Use Research Institute : ¦ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Last legal holder    : +ÆÊiÉ¨É ´ÉèvÉ vÉÉ®úEò 
Laterite     : ±Éä]õ®úÉ<]õ 
Laterite soil    : nÖù¨É]õÒ/nùÉä¨É]õ Ê¨É]Âõ]õÒ 
Latosol     : ±Éè]õÉäºÉÉä±É 
Layout     : +Ê¦ÉxªÉÉºÉ, xÉD¶ÉÉ 
Leaching     : +{ÉIÉÉ±ÉxÉ, PÉÖ±ÉEò®ú ¤É½þxÉÉ, PÉÉä±ÉEò®ú ¤É½þÉxÉÉ 
Leaf area index    : {ÉjÉ IÉäjÉÖ±É ºÉÚSÉEòÉÆEò 
Leaf axil     : {ÉhÉÇEòIÉ 
Leaf base     : {ÉhÉÉÇvÉÉ®ú 
Leaf cast     : {ÉjÉ{ÉÉiÉ ®úÉäMÉ 
Leaflet     : {ÉhÉÇEò 
Leaf minor     : {ÉhÉÇ ºÉÖ®ÆúMÉÒ 
Leaf rust     : {ÉhÉÇ ÊEò]Âõ]õ 
Leaf scar     : {ÉhÉÇ nùÉMÉ 
Leaf scorch    : {ÉhÉÇ ZÉÖ±ÉºÉ 
Leaf spot     : {ÉhÉÇ ÊSÉkÉÒ 
Lean season    : ¶ÉÖ¹Eò ¨ÉÉèºÉ¨É 
Legume     : Ë¶É¤É, ¡ò±ÉÒ 
Lethal     : PÉÉiÉEò 
Ley      : ±Éä 
Liaison Officer    : ºÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Liberalisation    : =nùÉ®úÒEò®úhÉ 
Life saving irrigation   : |ÉÉhÉ ®úIÉÉ ËºÉSÉÉ<Ç 
Lime      : JÉ]Âõ]õÉ, xÉÓ¤ÉÚ, VÉ¨¤ÉÒ®ú, SÉÚxÉÉ, +vÉ¤ÉÖZÉÉ 
Lister     : ¨Éåc÷EòÉ®úÒ 
Literacy     : ºÉÉIÉ®úiÉÉ 
Litter      : ¨Éåc÷EòÉ®úÒ 
Livelihood     : VÉÒÊ´ÉEòÉ 
Livestock     : {É¶ÉÖvÉxÉ 
Loamy clay soil    : nùÉä¨É]õ ¨ÉÊ]õªÉÉ®ú Ê¨É]Âõ]õÒ 
Loan      : @ñhÉ,EòWÉÇ 
Lodging     : ¡òºÉ±É ÊMÉ®úxÉÉ, Ê®ú½þÉªÉ¶É ÊxÉ´ÉÉºÉ ´ÉÉºÉÉ 
Loosening     : føÒ±ÉÉ Eò®úxÉÉ, +ºÉÆMÉ`öxÉ 
Lowland     : ÊxÉ¨xÉ¦ÉÚÊ¨É/iÉ®úÉÆ>ð ¦ÉÚÊ¨É 
Low Rainfall Areas   : Eò¨É ´É¹ÉÉÇ´ÉÉ±Éä IÉäjÉ 
Lysimeter     : ±ÉÉ<ºÉÒ¨ÉÒ]õ®ú 
 
M 
Major nutrient    : ¨ÉÖJªÉ {ÉÉä¹ÉhÉ 
Management    : |É¤ÉÆvÉxÉ 
Management, watershed  : VÉ±ÉOÉ½þhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
Managment, wild life   : VÉÆMÉ±ÉÒ VÉÒ´É |É¤ÉÆvÉxÉ 
Manure     : JÉÉnù 
Marginal     : ºÉÒ¨ÉÉÆiÉ 
Marginal Farmer    : ºÉÒ¨ÉÉÆiÉ ÊEòºÉÉxÉ 
Market     : ¤ÉÉWÉÉ®ú 
Market arrival    : ¤ÉÉWÉÉ®úÒ +É´ÉEò 
Market centre    : Ê´É{ÉhÉxÉ Eåòpù 
Market demand    : ¤ÉÉWÉÉ®úÒ ¨ÉÉÄMÉ 
Market Information   : ¤ÉÉWÉÉ®ú ºÉÚSÉxÉÉ 
Marketing     : Ê´É{ÉhÉxÉ 
Marketing control   : Ê´É{ÉhÉxÉ ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
Marketing Officer   : Ê´É{ÉhÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Market Intelligence   : ¤ÉÉWÉÉ®ú +ÉºÉÚSÉxÉÉ 
Market Intermediary   : Ê´É{ÉhÉxÉ Ê¤ÉSÉÉèÊ±ÉªÉÉ 
Market report    : ¤ÉÉWÉÉ®ú Ê®ú{ÉÉä]Çõ 
Market review    : ¤ÉÉWÉÉ®ú ºÉ¨ÉÒIÉÉ 
Market value    : ¤ÉÉWÉÉ®ú ¨ÉÚ±ªÉ 
Marsh     : nù±Énù±É 
Mass communication   : VÉxÉ ºÉÆ|Éä¹ÉhÉ/VÉxÉ ºÉÆ{ÉEÇò 
Massive     : ºlÉÚ±É 
Maximum water holding capacity : +ÊvÉEòiÉ¨É VÉ±ÉvÉÉ®úhÉ IÉ¨ÉiÉÉ 
Mean     : +ÉèºÉiÉ 
Means of communication  : ºÉÆSÉÉ®ú ºÉÉvÉxÉ 
Means of transport   : {ÉÊ®ú´É½þxÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ 
Median     : ¨ÉÉÎvªÉEòÉ 
Medicinal Plant    : +Éè¹ÉvÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉ 
Medium texture    : Ê¤ÉSÉ±ÉÉ EòhÉ +ÉEòÉ®ú 
Mellow soil    : xÉ®ú¨É ¨ÉÞnùÉ 
Memorandum of Understanding(MOU):  ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ/ºÉ½þ¨ÉÊiÉ {ÉjÉ 
Mesocarp     : ¨ÉvªÉ¡ò±ÉÊ¦ÉkÉÒ 
Mesoclimate    : ¨ÉvªÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
Meteorology    : ¨ÉÉèºÉ¨É-Ê´ÉYÉÉxÉ 
Microbiology    : ºÉÚI¨ÉVÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
Microclimate    : ºÉÚI¨É-VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
Micrometeorology   : ºÉÚI¨É-¨ÉÉèºÉ¨ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
Midrib     : ¨ÉvªÉxÉÉ±ÉÒ 
Mid-season correction  : ¨ÉvªÉ-¨ÉÉèºÉ¨É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
Mineral      : JÉÊxÉVÉ 
Mineralisation    : JÉÊxÉVÉÒEò®úhÉ 
Minimum bill of loading  : xªÉÚxÉiÉ¨É ±ÉnùÉxÉ {ÉjÉ 
Minimum price    : xªÉÚxÉiÉ¨É FòÒ¨ÉiÉ 
Minimum tillage    : xªÉÚxÉiÉ¨É VÉÉäiÉ/VÉÖiÉÉ<Ç 
Minor     : ±ÉPÉÖ 
Minor irrigation    : ±ÉPÉÖ ËºÉSÉÉ<Ç 
Minor nutrient    : ±ÉPÉÖ {ÉÉä¹ÉhÉ 
Mite      : EòÒ]õ 
Mixed cropping    : Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ ºÉºªÉxÉ 
Mixed farming    : Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ JÉäiÉÒ 
Model farm    : +Énù¶ÉÇ ¡òÉ¨ÉÇ 
Moist climates    : xÉ¨É VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
Moisture     : xÉ¨ÉÒ/+ÉpÇùiÉÉ  
Moisture equivalent   : xÉ¨ÉÒ ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ 
Moisture index    : xÉ¨ÉÒ ºÉÚSÉEòÉÆEò 
Moisture retention curve  : xÉ¨ÉÒ vÉÉ®úhÉ SÉGò 
Moisture Stress    : xÉ¨ÉÒ nù¤ÉÉ´É/xÉ¨ÉÒ ËJÉSÉÉ´É 
Moisture tension   : xÉ¨ÉÒ iÉxÉÉ´É 
Monsoon     : ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ 
Mulch     : {É±É´ÉÉ®ú,¨É±SÉ 
Mulch farming    : {É±É´ÉÉ®ú EÞòÊ¹É 
Mulching     : {É±É´ÉÉ®úxÉÉ 
Multiple cost    : ¤É½ÖþÊ´ÉvÉ ±ÉÉMÉiÉ 
Multiple cropping   : ¤É½Öþ ¡òºÉ±ÉÒ 
Multistoreyed cropping  : ¤É½ÖþiÉ±É ºÉºªÉxÉ 
Mustard     : ºÉ®úºÉÉå 
Mushroom culture   : ¨É¶É°ü¨É Eò±SÉ®ú 
Mutant     : =i{ÉÊ®ú´ÉiÉÔ    
Mutation     : =i{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ   
Mycorrhiza     : ¨ÉÚ±ÉEò´ÉEò 
 
N 
National Advisory Council  : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énù 
Necrosis     : =kÉEòIÉªÉ 
Need      : +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
Neglect     : ={ÉäIÉÉ 
Neighbouring district   : {Éc÷ÉèºÉÒ ÊWÉ±Éä 
Net amount    : xÉ´É±É ®úÉÊ¶É 
Net Area Sown    : EÖò±É ¤ÉÉäªÉÉ MÉªÉÉ IÉäjÉ 
Net gain     : ¶ÉÖrù ±ÉÉ¦É 
Net house     : xÉä]õ ½þÉì=ºÉ 
Net loss     : ¶ÉÖrù PÉÉ]õÉ/ÊxÉ´É±É ½þÉÊxÉ 
Net profit     : ÊxÉ´É±É/¶ÉÖrù ±ÉÉ¦É 
Net radiation    : ÊxÉ´É±É Ê´ÉÊEò®úhÉ 
Nitrification    : xÉÉ<]ÅõÒEò®úhÉ 
Nitrogen cycle    : xÉÉ<]ÅõÉäVÉxÉ SÉGò 
Nitrogen fixation    : xÉÉ<]ÅõÉäVÉxÉ Ê´ÉÊxÉ´Éä¶ÉxÉ 
Nodulation     : OÉÆlÉxÉ 
Nodule     : MÉÖÊ]õEòÉ, xÉÉìb÷¬Ú±É 
Non Governmental    : MÉè®ú ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÆMÉ`öxÉ 
 Organisation (NGO)  
Non-productive    : +xÉÖi{ÉÉnùÒ 
Normal     : ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
Number of grains/plants  : +xÉÉVÉ/{ÉÉèvÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 
Nursery     : {ÉÉèvÉ¶ÉÉ±ÉÉ/xÉºÉÇ®úÒ 
Nut borer     : ¡ò±É ÊUôpùEò 
Nutrient Management   : {ÉÉä¹ÉhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
Nutrient     : {ÉÉä¹ÉEò 
Nitrification    : xÉjÉVÉxÉÒEò®úhÉ 
Nutrition     : {ÉÉä¹ÉhÉ 
 
O 
Occupation    : ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ 
Off year     : ÊxÉ¹¡ò±É ´É¹ÉÇ 
Oil      : iÉä±É 
Oilseed     : ÊiÉ±É½þxÉ 
Olericulture    : ¶ÉÉEò ¦ÉÉVÉÒ =i{ÉÉnùxÉ 
On year     : ¢òºÉ±ÉÒ ´É¹ÉÇ 
Open market    : JÉÖ±ÉÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú 
Opening Price    : JÉÖ±ÉÉ ¦ÉÉ´É 
Operating centre   : ºÉÆºÉÉvÉxÉ Eåòpù 
Operating profit    : |ÉSÉÉ±ÉxÉ ´ªÉªÉ 
Operational research   : {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
Opportunity    : +´ÉºÉ®ú 
Opportunity cost   : Ê´ÉEò±{É iªÉÉMÉ 
Organic     : EòÉ¤ÉÇÊxÉEò 
Organic matter    : VÉè´É/EòÉ¤ÉÇÊxÉEò {ÉnùÉlÉÇ 
Organisational matters  : ºÉÆMÉ`öxÉÉi¨ÉEò ¨ÉÖqäù 
Osmotic pressure   : ®úºÉÉEò¹ÉÇhÉ nùÉ¤É 
Out put     : ={ÉVÉ/=i{ÉÉnùxÉ/{ÉènùÉ´ÉÉ®ú 
Outstanding contribution  : Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
Overall efficiency   : {ÉÚhÉÇ nùIÉiÉÉ 
Over charge    : +ÊvÉ|É¦ÉÉ®ú 
Overgrazing     : +ÊiÉ SÉ®úÉ<Ç 
Overstocking    : VªÉÉnùÉ ºÉÉ¨ÉÉxÉ ¦É®úxÉÉ, +ÊiÉ ºÉÆSÉªÉ Eò®úxÉÉ 
P 
Pamphlet     : {ÉÖÎºiÉEòÉ 
Pan      : Eòc÷É½þÒ, EÖÆòb÷É, {ÉèxÉ, {É{Éc÷Ò 
Parameter     : |ÉÉSÉ±É, ºÉ¨ÉÎ¹]õ 
Participate     : ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉÉ 
Particle density    : EòhÉ PÉxÉi´É 
Particle size analysis   : EòhÉ +ÉEòÉ®ú Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
Particulars     : ¤ªÉÉä®úÉ, Ê´É´É®úhÉ 
Partner     : ¦ÉÉMÉÒnùÉ®ú 
Partnership    : ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ 
Part-time     : +Æ¶ÉEòÉÊ±ÉEò 
Pathogen     : ®úÉäMÉ VÉxÉEò 
Peak season    : SÉ®ú¨É ¨ÉÉèºÉ¨É 
Pearl millet     : ¤ÉÉVÉ®úÉ 
Penetrability    : ´ÉävÉxÉÒªÉiÉÉ 
Percntage     : |ÉÊiÉ¶ÉiÉ 
Perclation     : Ê®úºÉxÉ, Ê®úºÉxÉÉ, +ÆiÉ:»ÉÉ´É, SªÉÉ´ÉxÉ, SªÉ´ÉxÉ 
Percolation tank    : +ÆiÉ:»É´ÉhÉ ]ÆõEòÒ 
Performance evaluation  : ÊxÉ¹{ÉÉnùxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
Performation    : EòÉªÉÇ - ÊxÉ¹{ÉÉnùxÉ 
Periodic yield    : +É´ÉÊvÉEò ={ÉVÉ 
Permanent Pastures   : ºlÉÉ<Ç SÉ®úÉMÉÉ½þ 
Permanent wilting   : ºlÉÉ<Ç ¨±ÉÉÊxÉ, ºlÉÉ<Ç ¨ÉÖ®úZÉÉxÉ 
Permeability    : {ÉÉ®úMÉ¨ªÉiÉÉ 
Pest      : EòÒ]õ/xÉÉ¶ÉÒVÉÒ´É 
Pesticides     : xÉÉ¶ÉÒVÉÒ´É 
Pest Management   : xÉÉ¶ÉÒVÉÒ´É |É¤ÉÆvÉxÉ 
PF value     : {ÉÒ.B¡ò. ºÉÚSÉEò/¨ÉÉxÉ   
Phenology     : @ñiÉÖVÉèÊ´ÉEòÒ 
Photoperiodism    : |ÉEòÉ¶ÉÉ´ÉÊvÉ |É¦ÉÉ´É 
Photosynthesis    : |ÉEòÉ¶É ºÉÆ¶±Éä¹ÉhÉ 
Physical properties   : ¦ÉÉèÊiÉEò MÉÖhÉvÉ¨ÉÇ 
Photosynthesis    : |ÉEòÉ¶É ºÉÆ¶±Éä¹ÉhÉ 
Pigeonpea     : +®ú½þ®ú/iÉÚ´É®ú/iÉÚ®ú 
Pilot project    : |ÉÉªÉÉäÊMÉEò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 
Planning commission   : ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉªÉÉäMÉ 
Plan outlay    : ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÊ®ú´ªÉªÉ 
Plant      : {ÉÉèvÉÉ/{ÉÉnù{É 
Plantation     : ®úÉä{ÉhÉ, ±ÉMÉÉxÉÉ 
Plant Bio technology   : {ÉÉnù{É VÉè´É |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
Plant community   : {ÉÉnù{É ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ 
Plant Genetic    : {ÉÉnù{É +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEòÒ 
Plant geometry    : {ÉÉnù{É VªÉÉÊ¨ÉÊiÉ 
Planting     : ®úÉä{ÉÉ<Ç 
Planting material   : ®úÉä{ÉÉ<Ç ºÉÉ¨ÉOÉÒ 
Plant Nutrition    : {ÉÉnù{É ªÉÉäVÉxÉÉ 
Plant Pathology    : {ÉÉnù{É ®úÉäMÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
Plant Physiology    : {ÉÉnù{É EòÉÌªÉEòÒ 
Plant population    : {ÉÉèvÉ ºÉÆJªÉÉ 
Plastic soil     : ºÉÖPÉ]õ¬ ¨ÉÞnùÉ 
Plastic limit    : ºÉÖPÉ]õ¬iÉÉ ºÉÒ¨ÉÉ 
Platy      : {±Éä]õÒ 
Plot, sample    : xÉ¨ÉÚxÉÉ {±ÉÉì]õ 
Plough, desi    : näù¶ÉÒ ½þ±É 
Plough, disc    : iÉ´ÉänùÉ®ú ½þ±É 
Ploughing     : VÉÖiÉÉ<Ç 
Plough, mouldboard   : Ê¨É]Âõ]õÒ-{É±É]õ ½þ±É 
Policy issues    : xÉÒÊiÉMÉiÉ ¨ÉÖqäù 
Policy Research    : xÉÒÊiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
Pore space    : ®ÆúwÉ IÉäjÉ 
Porosity     : ÊUôpù±ÉiÉÉ, ºÉ®ÆúpùiÉÉ 
Post-climax    : {É¶SÉ SÉ®ú¨ÉÉ´ÉºlÉÉ, SÉ®ú¨ÉÉ´ÉºlÉÉ Eäò ¤ÉÉnù 
Post-harvest tillage   : Eò]õÉ<Ç Eäò ¤ÉÉnù EòÒ VÉÖiÉÉ<Ç 
Potency     : IÉ¨ÉiÉÉ 
Potential evapotranspiration : Ê´É¦É´É/SÉ®ú¨É ´ÉÉ¹{ÉxÉ-´ÉÉ¹{ÉÉäiºÉVÉÇxÉ 
Practical measures   : |ÉÉªÉÉäÊMÉEò ={ÉÉªÉ 
Pre-bearing    : ¡ò±ÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ 
Precipitate     : ´É¹ÉÇhÉ 
Precipitation    : +´É{ÉiÉxÉ, +´ÉIÉä{ÉhÉ 
Pre-climax     : SÉ®ú¨ÉÉ´ÉºlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ 
Pre-emergency spraying  : {ÉÚ´ÉÉænÂù¦Éänù ÊUôc÷EòÉ´É 
Preliminary     : |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò 
Premeability    : {ÉÉ®úMÉ¨ªÉiÉÉ 
Preparedness    : iÉèªÉÉÊ®úªÉÉÄ 
Pressure membrane   : ÊZÉ±±ÉÒ nù¤ÉÉ´É 
Prevalent market rate   : SÉÉ±ÉÚ ¤ÉÉWÉÉ®ú ¦ÉÉ´É 
Prinicipal Scientist   : |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
Prismatic soil structure  : ºÉ¨É{ÉÉ·ÉÔªÉ ¨ÉÞnùÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉ 
Private Money Lender   : ÊxÉVÉÒ ºÉÉ½ÖþEòÉ®ú 
Processor      : ºÉÆºÉÉvÉEò 
Produce     : =i{ÉÉnù, =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉÉ 
Product     : =i{ÉÉnù 
Product cost    : =i{ÉÉnù ±ÉÉMÉiÉ 
Product diversification  : =i{ÉÉnù Ê´ÉÊ´ÉvÉÒEò®úhÉ    
Product goods    : =i{ÉÉnù ¨ÉÉ±É 
Production     : =i{ÉÉnùxÉ 
Productivity    : =i{ÉÉnùEòiÉÉ 
Productivity soil    : ¨ÉÞnùÉ =i{ÉÉnùEòiÉÉ 
Profile, soil     : ¦ÉÚÊ¨É{ÉÉ·ÉÇ ÊSÉjÉ 
Profit      : ±ÉÉ¦É 
Profitability     : ±ÉÉ¦ÉnäùªÉiÉÉ 
Profitable farming   : ±ÉÉ¦ÉEòÉ®úÒ EÞòÊ¹É 
Profitable return    : ±ÉÉ¦É|Énù |ÉÊiÉ¡ò±É 
Progressive use    : |ÉMÉÊiÉ |ÉªÉÉäMÉ 
Project     : {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 
Project Co-ordinator   : {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉEò 
Project Director    : {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ÊxÉnäù¶ÉEò 
Project leader    : {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ +vªÉIÉ 
Projection     : |ÉIÉä{É 
Property     : ºÉÆ{ÉÊkÉ 
Proportion     : +xÉÖ{ÉÉiÉ 
Proportionate    : ºÉ¨ÉÉxÉÖ{ÉÉÊiÉEò nù®ú 
Proposal      : |ÉºiÉÉ´É 
Proposition    : |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
Propriety/Justification   : +ÉèÊSÉiªÉ 
Protein     : |ÉÉä]õÒxÉ 
Pulpwood     : MÉÚnäùnùÉ®ú ±ÉEòc÷Ò 
Pulses     : nù±É½þxÉ 
 
Q 
Quadrat     : SÉiÉÖ¹EòÉähÉEò, C´ÉÉb÷ 
Qualitative     : MÉÖhÉÉi¨ÉEò 
Quality control    : MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
Quality of Product   : =i{ÉÉnù EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
Quantity     : ¨ÉÉjÉÉ/{ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ 
 
R 
Rabi season    : ®ú¤ÉÒ ¨ÉÉèºÉ¨É 
Rain      : ´É¹ÉÉÇ 
Rainfall     : ´ÉÞÎ¹]õ, ´É¹ÉÉÇ, ¨Éä½þ 
Rainfall Simulator   : ®äúxÉ¡òÉì±É ºÉÒ¨ªÉÚ±Éä]õ®ú 
Rainfed     : ´É¹ÉÉÇ +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
Rainfed cropping system  : ´É¹ÉÉÇ +ÉvÉÉÊ®úiÉ/´É¹ÉÉÇ|ÉvÉÉxÉ/´É¹ÉÉÇÊ¸ÉiÉ ¡òºÉ±É |ÉhÉÉ±ÉÒ 
Rainfed farming     : ´É¹ÉÉÇ|ÉvÉÉxÉ EÞòÊ¹É 
Rainwater conservation  : ´É¹ÉÉÇVÉ±É ºÉÆ®úIÉhÉ 
Rainy day     : ´É¹ÉÉÇ EòÉ ÊnùxÉ 
Rainy spell     : ´É¹ÉÉÇ EòÒ ZÉc÷Ò 
Random     : ºÉ¨ÉºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉEò 
Range     : nÚù®úÒ, IÉäjÉ, <±ÉÉEòÉ, ¨ÉÆb÷±É 
Ratooning     : {Éäc÷Ò/¨ÉÚc÷Ò  
Ratoon crop    : {Éäc÷Ò/¨ÉÚc÷Ò ¡òºÉ±É 
Raw material    : EòSSÉÉ ¨ÉÉ±É 
Reaction     : |ÉÊiÉÊGòªÉÉ 
Recent advances in    : VÉÖMÉÉ±ÉÒ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä {É¶ÉÖ-{ÉÉä¹ÉhÉ 
 Ruminant Nutrition        ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉEòÉºÉ 
Recycling     : {ÉÖxÉ: SÉGò¨ÉhÉ/{ÉÖxÉ:SÉGò 
Reclaimed land    : =rùÉÊ®úiÉ ¦ÉÚÊ¨É 
Reclamation    : =rùÉ®úhÉ 
Recognition    : ¨ÉÉxªÉiÉÉ 
Recommended    : +xÉÖ¶ÉÆÊºÉiÉ/ÊºÉ¢òÉÊ®ú¶É 
Record     : +Ê¦É±ÉäJÉ 
Recoverable    : ´ÉºÉÚ±ÉÒ ªÉÉäMªÉ 
Recurring deposit   : +É´ÉkÉÔ VÉ¨ÉÉ 
Recycling     : {ÉÖxÉ:SÉGò 
Red sandy loam soil   : ±ÉÉ±É ¤É±ÉÖ<Ç nùÉä¨É]õ Ê¨É]Âõ]õÒ 
Red soil     : ±ÉÉ±É ¨ÉÞnùÉ 
Reduction     : +{ÉSÉªÉxÉ 
Reduction under stress  : |ÉÊiÉ¤É±É Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ Eò]õÉèiÉÒ 
Reforest, to    : {ÉÖxÉ´ÉÇxÉ®úÉä{ÉhÉ Eò®úxÉÉ 
Regeneration    : EÞòÊjÉ¨É |É´ÉÞÊrù 
Regression co-efficient  : ºÉ¨ÉÉ¸ÉªÉhÉ-MÉÖhÉÉÆEò 
Regional Rural Bank   : IÉäjÉÒªÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ ¤ÉéEò 
Regular     : ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ 
Regulated market   : ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú 
Reimbursement    : |ÉÊiÉ{ÉÚÌiÉ 
Relative humidity   : ºÉÉ{ÉäIÉ +ÉpÇùiÉÉ 
Relay cropping    : +xÉÖ{Énù ºÉºªÉxÉ 
Release     : Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ 
Reliable Information   : Ê´É·ÉºÉxÉÒªÉ/Ê´É·ÉºiÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
Remote Sensing    : ºÉÖnÚù®ú ºÉÆ´ÉänùÒ 
Renewable    : xÉ´ÉÒEò®úhÉÒªÉ 
Replacement    : |ÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ 
Replanting     : {ÉÖxÉ:®úÉä{ÉhÉ 
Representative    : |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ 
Requirements    : +É´É¶ªÉEòiÉÉBÄ/+{ÉäIÉÉBÄ 
Research agenda   : +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¨ÉÖqùÉ 
Research Bulletin   : +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÖ±ÉäÊ]õxÉ 
Research Characterization  : ºÉÆºÉÉvÉxÉ ±ÉIÉhÉ 
Research & Development  : +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ 
Reserve capital    : +É®úÊIÉiÉ {ÉÚÄVÉÒ 
Residual shrinkage   : +´ÉÊ¶É¹]õ ºÉÆEòÉäSÉxÉ 
Resistant     : |ÉÊiÉ®úÉävÉÒ 
Resource Characterization  : ºÉÆºÉÉvÉxÉ ±ÉIÉhÉ 
Resource Management  : ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
Respiration    : ·ÉºÉxÉ 
Response     : |ÉiªÉÖkÉ®ú/+xÉÖÊGòªÉÉ 
Result     : {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
Rhizome     : |ÉEÆònù 
Rhizosphere    : ºÉÆEò´ÉEòÒ 
Ridge and furrow   : ¨Éåc÷ B´ÉÆ MÉbÂ÷fäø 
Rill      : +±{ÉºÉÊ®úiÉ 
Root      : ¨ÉÚ±É 
Root(wilt) disease   : VÉc÷ ¨ÉÖ®úZÉÉ ®úÉäMÉ 
Root feeding    : ¨ÉÚ±É ´ÉävÉ 
Root zone     : ¨ÉÚ±É ¨ÉÆb÷±É 
Rotation     : {ÉÊ®ú§É¨ÉhÉ, ½äþ®ú-¡äò®ú, PÉÚhÉÇxÉ 
Rural area     : OÉÉ¨ÉÒhÉ IÉäjÉ      
Rural development   : OÉÉ¨ÉÒhÉ/OÉÉ¨É Ê´ÉEòÉºÉ 
Rural literacy    : OÉÉ¨ÉÒhÉ ºÉÉIÉ®úiÉÉ 
Ruminant Nutrition   : VÉÖMÉÉ±ÉÒ {É¶ÉÖ-{ÉÉä¹ÉhÉ 
Run off     : +{É´ÉÉ½þ 
Rural Psychology   : OÉÉ¨ÉÒhÉ ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ 
 
S 
Safflower     : EÖòºÉÖÆ¦É 
Sale       : Ê¤ÉGòÒ/Ê´ÉGòªÉ 
Sales Assistant    : Ê¤ÉGòÒ ºÉ½þÉªÉEò 
Sale deed     : Ê´ÉGòªÉ Ê´É±ÉäJÉ 
Sale proceeds    : Ê¤ÉGòÒ +ÉªÉ/|ÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 
Saline-alkali soil    : JÉÉ®úÒ-IÉÉ®úÒªÉ ¨ÉÞnùÉ 
Saline soil     : JÉÉ®úÒ ¨ÉÞnùÉ, ±É´ÉhÉ ¨ÉÞnùÉ 
Salinity     : ±É´ÉhÉiÉÉ 
Salinization    : JÉÉ®úÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ 
Salt affected soil    : ±É´ÉhÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ¨ÉÞnùÉ 
Sample collection   : xÉ¨ÉÚxÉÉ ºÉÆOÉ½þhÉ 
Sample survey    : xÉ¨ÉÚxÉÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ 
Sanction budget   : ¨ÉÆWÉÚ®ú ¤ÉVÉ]õ 
Sandy loam    : nÖù¨É]õ/nùÉä¨É]õ 
Sandy soil     : ¤É±ÉÖ<Ç ¨ÉÞnùÉ 
Saponification    : º´É¡äòVÉxÉ 
Satisfactory    : ºÉÆiÉÉä¹ÉVÉxÉEò 
Saturated      : ºÉÆiÉÞ{iÉ 
Saturation deficit   : ºÉÆiÉÞÎ{iÉ xªÉÚxÉiÉÉ, ºÉÆiÉÞÎ{iÉ +ÆiÉ®ú 
Savannah     : ºÉ´ÉÉxÉÉ, =SSÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ PÉÉºÉ Eäò ¨ÉènùÉxÉ 
Scale insect    : ¶É±Eò EòÒ]õ 
Scenario     : {ÉÊ®úoù¶ªÉ 
Screening     : UôÉxÉ¤ÉÒxÉ 
Script     : +É±ÉäJÉ 
Scrutiny     : ºÉÆ´ÉÒIÉÉ 
Season     : ¨ÉÉèºÉ¨É 
Seasonal     : ¨ÉÉèºÉ¨ÉÒ 
Seasonal crop    : ¨ÉÉèºÉ¨ÉÒ ¡òºÉ±É 
Seasonal trend    : ¨ÉÉèºÉ¨ÉÒ ¯ûKÉ 
Season, cropping   : ¤ÉgøiÉÒ ¡òºÉ±É 
Season, growing   : ´ÉvÉÇxÉ/=MÉÉ>ð ¨ÉÉèºÉ¨É 
Secondary nutrient   : MÉÉèhÉ {ÉÉä¹ÉhÉ 
Sediment     : iÉ±ÉUô]õ, Eò±Eò, +´ÉºÉÉnù 
Seed      : ¤ÉÒVÉ 
Seed drill     : ¤ÉÒVÉ´ÉÊ{ÉjÉ, ¤ÉÒVÉ-ÊbÅ÷±É 
Seed garden    : ¤ÉÒVÉ ¤ÉÉNÉ 
Seedling     : ¤ÉÒVÉ {ÉÉèvÉÉ, {ÉÉèvÉ 
Seed multiplication   : ¤ÉÒVÉ MÉÖhÉÉÆEò 
Seed nut      : ¤ÉÒVÉ ¡ò±É 
Seepage     : |É»É´É 
Selected     : SÉÖËxÉnùÉ 
Self acquired    : º´ÉÌVÉiÉ 
Self contained    : ºÉÆ´ÉiÉÂ:{ÉÚhÉÇ 
Self explanatory    : º´ÉiÉ: º{É¹]õ 
Self Finance Group   : º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉ¨ÉÚ½þ 
Self Finance Scheme   : º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
Self mulching soil   : º´ÉiÉ: {É±É´ÉÉ®ú ¨ÉÞnùÉ 
Self pollination    : º´É{É®úÉMÉhÉ 
Semi-arid tropics, agriculture : +vÉÇ-¶ÉÖ¹Eò =¹hÉ EòÊ]õ¤ÉÆvÉ EÞòÊ¹É 
Seller     : Ê´ÉGäòiÉÉ 
Selling Farm Products   : ¡òÉ¨ÉÇ =i{ÉÉnùÉå EòÉä Ê´ÉGòªÉ 
Semi skilled    : +vÉÇ EÖò¶É±É 
Sequence     : +xÉÖGò¨É 
Sericulture     : ®äú¶É¨É =i{ÉÉnùxÉ 
Shaking     : Ê½þ±ÉÉxÉÉ, Ê½þ±ÉxÉÉ 
Shallow     : =lÉ±ÉÒ 
Shallow soils    : =lÉ±ÉÒ ¨ÉÞnùÉ 
Sheath     : ¨ÉÖiÉÉxÉ, Ê¶É¶ÉxÉUônù 
Sheathing     : +É´É®úhÉ 
Shedding      : ZÉc÷xÉÉ 
Shifting cultivation   : +ÆiÉ®úhÉ EÞòÊ¹É 
Shear     : EòiÉÇxÉ 
Shoot     : |É®úÉä½þ 
Shrub     : ZÉÉc÷Ò, IÉÖ{É 
Significance test    : ºÉÉlÉÇEòiÉÉ {É®úÒIÉhÉ 
Silviculture     : ´ÉxÉ-´ÉÞIÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Slope     : føÉ±É, fø±ÉÉxÉ, |É´ÉhÉiÉÉ 
Sloppy     : føÉ±ÉÚ 
Small and Marginal farmer  : ±ÉPÉÖ B´ÉÆ ºÉÒ¨ÉÉÆiÉ ÊEòºÉÉxÉ 
Soclime     : ¨ÉÞnùÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
Sodic soil      : ºÉÉäÊb÷Eò ¨ÉÞnùÉ 
Sodium absorption ratio  : ºÉÉäÊb÷ªÉ¨É +´É¶ÉÉä¹ÉhÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ 
Soft water     : ¨ÉÞnÖù VÉ±É 
Softwood     : ¨ÉÞnÖùEòÉ¹`ö, xÉ®ú¨É ±ÉEòc÷Ò 
Soil      : ¨ÉÞnùÉ 
Soil air     : ¨ÉÞnùÉ ´ÉÉªÉÖ 
Soil auger     : ¤É®ú¨ÉÉ ¨ÉÞnùÉ 
Soil conservation   : ¨ÉÞnùÉ ºÉÆ®úIÉhÉ 
Soil erosion    : ¨ÉÞnùÉ +{É®únùxÉ/¦ÉÚ-Eò]õÉ´É/¦ÉÚ-IÉ®úhÉ 
Soil management   : ¨ÉÞnùÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
Soil moisture    : ¨ÉÞnùÉ xÉ¨ÉÒ 
Soil moisture replenishment  : ¨ÉÞnùÉ +ÉpÇùiÉÉ ºÉÆ{ÉÚÌiÉ 
Soil structure    : ¨ÉÞnùÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉ 
Soil structure types   : ¨ÉÞnùÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉ Eäò |ÉEòÉ®ú 
Soil texture    : ¨ÉÞnùÉ EòhÉ +ÉEòÉ®ú 
Soil Science    : ¨ÉÞnùÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Soil Survey    : ¦ÉÚÊ¨É/¦ÉÚ-ºÉ´ÉæIÉhÉ 
Soil water potential (total)  : ¨ÉÞnùÉ VÉ±É IÉ¨ÉiÉÉ (ºÉÆ{ÉÚhÉÇ) 
Soil water potential (osmotic) : ¨ÉÞnùÉ VÉ±É IÉ¨ÉiÉÉ (®úºÉÉEò¹ÉÇhÉ) 
Soil water potential (gravitational) : ¨ÉÞnùÉ VÉ±É IÉ¨ÉiÉÉ (MÉÖ°üi´ÉÒªÉ) 
Soil water potential (capillary) : ¨ÉÞnùÉ VÉ±É IÉ¨ÉiÉÉ (EòÉä¶ÉEòÒªÉ) 
Soil water potential (gas pressure): ¨ÉÞnùÉ VÉ±É IÉ¨ÉiÉÉ (MÉèºÉ nù¤ÉÉ´É) 
Sole crop     : BEò±É ¡òºÉ±É 
Solubility     : Ê´É±ÉäªÉiÉÉ/PÉÖ±ÉxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ 
Solution     : PÉÉä±É 
Somatic     : EòÉÊªÉEò 
Sorghum     : V´ÉÉ®ú 
Source     : »ÉÉäiÉ 
Sowing     : ¤ÉÉä´ÉÉ<Ç 
Spacing     : +ÆiÉ®úÉ±É 
Spathe     : ¶ÉÚEòÒUônù 
Spindle leaf    : EÖòEÇò{ÉkÉÉ 
Split application(fertilizer)  : ¤ÉÉÆ]õEò®ú |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ (=´ÉÇ®úEò) 
Sponsored    : |ÉÉªÉÉäÊVÉiÉ 
Spore     : ¤ÉÒVÉÉhÉÖ 
Spray/Sprayer    : ¡Öò½þÉ®ú 
Spraying     : Uôc÷EòÉ´É 
Sprinkler     : ºÉäSÉEò 
Sprinkler irrigation   : pù{iÉ ËºÉSÉÉ<Ç 
Stalk      : ´ÉÞxiÉ 
Stamens     : {ÉÖÆEäòºÉ®ú 
Standard     : ¨ÉÉxÉEò  
Standard atmosphere   : ¨ÉÉxÉEò ´ÉÉªÉÖ¨ÉÆb÷±É 
Standard deviation   : ¨ÉÉxÉEò Ê´ÉSÉ±ÉxÉ 
Statistics     : ºÉÉÆÎJªÉEòÒªÉ 
Steering committee   : Ê´É¹ÉªÉ ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ 
Stem      : iÉxÉÉ 
Stem bleeding    : iÉxÉÉ»ÉÉ±É 
Stem rot     : iÉxÉÉ ºÉc÷xÉ 
Sterility     : +xÉÖ´ÉÇ®úiÉÉ 
Sterilization    : ÊxÉVÉÇ±ÉÒEò®úhÉ/ÊxÉVÉÇ¨ÉÔEò®úhÉ 
Stigma     : ´ÉÊiÉEòÉOÉ 
Stipule     : +xÉÖ{ÉhÉÇ 
Storm     : iÉÚ¢òÉxÉ, |É´ÉÉiÉ, ZÉÆZÉÉ´ÉÉiÉ 
Stress     : |ÉiªÉÉ¤É±É 
Strides     : iÉäVÉ/iÉÒµÉ MÉÊiÉ 
Strip cropping    : {É]Âõ]õÒnùÉ®ú JÉäiÉÒ 
Strip tillage    : {É]Âõ]õÒnùÉ®ú VÉÖiÉÉ<Ç 
Structure     : ºÉÆ®úSÉxÉÉ, ®úSÉxÉÉ, ¤ÉxÉÉ´É]õ, ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, ÊxÉÌ¨ÉiÉ 
Structure index    : ºÉÆ®úSÉxÉÉ ºÉÚSÉEòÉÆEò 
Stubble     : fÚÄø`ö, ¨ÉÚc÷Ò, ¨ÉÚb÷ 
Stubble mulch    : ¨ÉÚc÷ {É±É´ÉÉ®ú 
Sub-soiling    : +´É¦ÉÚÊ¨É 
sub-surface tillage   : ºlÉ±É¨ÉÆb÷±É Eò¹ÉÇhÉ 
Sub tropical climate   : ={ÉÉä¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
Summer camp    : OÉÒ¹¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê¶ÉÊ´É®ú 
Summer school    : OÉÒ¹¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ¶ÉÉ±ÉÉ 
Sun scotch    : ºÉÚªÉÇ ZÉÖ±ÉºÉ 
Supplemental irrigation  : ºÉÆ{ÉÚ®úEò ËºÉSÉÉ<Ç 
Supplemental sources  : ºÉÆ{ÉÚ®úEò ¨ÉÉvªÉ¨É 
Supply     : {ÉÚÌiÉ 
Surface run-off    : iÉ±ÉÉ{É´É½þxÉ 
Surface sealing    : ¨ÉÖpùhÉ-ºlÉÉxÉ 
Survey     : ºÉ´ÉæIÉhÉ 
Surveyer     : ºÉ´ÉæIÉEò 
Sustainable    : Ê]õEòÉ>ð 
Sustainable Agriculture  : ºlÉÉ<Ç EÞòÊ¹É/Ê]õEòÉ>ð JÉäiÉÒ 
Sustainable Dryland 
 Agricultural system  : ºlÉÉ<Ç ¤ÉÉ®úÉxÉÒ EÞòÊ¹É |ÉhÉÉ±ÉÒ 
Sustained Productivity  : Ê]õEòÉ>ð =i{ÉÉnùEòiÉÉ 
Symbiosis     : ºÉ½þVÉÒ´ÉxÉ, ºÉ½þVÉÒÊ´ÉiÉÉ 
Synthesis     : ºÉÆ¶±Éä¹ÉhÉ 
 
T  
Tank      : ]éõEò, ]ÆõEòÒ, ½þÉèWÉ, EÖÆòb÷ 
Tap root     : ¨ÉÚºÉ±ÉÉ VÉc÷, ¨ÉÚºÉ±É ¨ÉÚ±É 
Teak plants    : ]õÒEò {±ÉÉìx]õ 
Technology    : |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
Temperature    : iÉÉ{É, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 
Temperate climate   : ¶ÉÒiÉÉä¹hÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
Temporary wilting   : +ºlÉÉªÉÒ ¨±ÉÉxÉÒ 
Tensiometer    : {ÉÞ¹`öiÉxÉÉ´É¨ÉÉ{ÉÒ 
Terrestrial radiation   : ¦ÉÉèÊ¨ÉEò Ê´ÉÊEò®úhÉ 
Terracing      : ºÉÒføÒnùÉ®ú JÉäiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ 
Texture     : MÉ`öxÉ, ¤ÉxÉÉ´É]õ, +ÉEòÉ®ú 
Thermoperiodicity   : lÉ¨ÉÉæ{ÉÒÊ®úªÉÊc÷ÊºÉ]õÒ 
Think-tank     : Ê´ÉSÉÉ®ú-¦ÉÆb÷É®ú 
Thunderstrom    : iÉÊc÷iÉ ZÉÆZÉÉ 
Tillage     : VÉÖiÉÉ<Ç 
Tillage deep    : MÉ½þ®úÒ VÉÖiÉÉ<Ç 
Tillage primary    : |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò VÉÖiÉÉ<Ç 
Tillage secondary   : {É®ú´ÉiÉÔ VÉÖiÉÉ<Ç 
Tillage minimum    : xªÉÚxÉiÉ¨É VÉÖiÉÉ<Ç 
Tillage mulch    : {É±É´ÉÉ®ú VÉÖiÉÉ<Ç 
Tillage contour    : ºÉ¨ÉÉäSSÉ®äúJÉÉ VÉÖiÉÉ<Ç 
Tiller      : EÞò¹ÉEò, VÉÉäiÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ, Ê]õ±±É®ú, nùÉäVÉÒ 
Tilth      : Ê]õ±lÉ, ¤ÉÉäxÉä ªÉÉäMªÉ, ´ÉÉ{ºÉÉ 
Tilting Flume    : Ê]õÏ±]õMÉ }±ÉÚ¨É 
Time of concentration   : ºÉÉÆpùiÉÉ ºÉ¨ÉªÉ 
Tissue Culture    : >ðiÉEò ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
Topoclimatology    : ºlÉÉ±ÉÉEÞòÊiÉ, VÉ±É´ÉÉªÉÖÊ´ÉYÉÉxÉ 
Topography    : ºlÉÉ±ÉÉEÞòÊiÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Topographic factors   : ºlÉÉ±ÉÉEÞòÊiÉ EòÉ®úEò 
Total dry weight    : EÖò±É ¶ÉÖ¹Eò ¦ÉÉ®ú 
Trade     : ´ªÉÉ{ÉÉ®ú 
Trade balance    : ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ 
Trade promotion   : ´ªÉÉ{ÉÉÊ®úEò ºÉÆ¤ÉvÉÇxÉ 
Traditional plant breeding method: {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò {ÉÉnù{É |ÉVÉxÉxÉ {ÉrùÊiÉ 
Trail      : {É®úÒIÉhÉ 
Trainer's Training Centre  : |ÉÊ¶ÉIÉEò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ Eåòpù 
Training programme   : |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É 
Translocation    : ºÉÆGò¨ÉhÉ/ºlÉÉxÉÉÆiÉ®úhÉ 
Transfer of Technology  : |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ 
Transmission    : ºÉÆSÉÉ®úhÉ/ºÉÆiÉ®úhÉ/½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ/{ÉÉ®úhÉ 
Transpiration    : ´ÉÉ¹{ÉÉäiºÉVÉÇxÉ 
Transportation    : {ÉÊ®ú´É½þxÉ 
Treatise     : ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ {ÉÖºiÉEò 
Treatment     : ={ÉSÉÉ®ú 
Tree      : {Éäc÷ 
Tree crop     : {Éäc÷/´ÉÞIÉ ¡òºÉ±É 
Trench     : JÉÉ<Ç 
Tropical cyclone    : =¹hÉ ´É±ÉÊªÉEò SÉGò´ÉÉiÉ 
Tropics, climatological   : =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ´ÉÒªÉ 
Tropics, geographical   : =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉ ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò 
Tropics, meteorological   : =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉ ¨ÉÉèºÉ¨ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ 
Trough     : xÉÉ±ÉÒ 
Turgidity     : +É¶ÉÖxÉiÉÉ 
Turn over     : JÉÖ±ÉÒ Ê¤ÉGòÒ 
 
U 
Ultimate consumer   : +ÆÊiÉ¨É ={É¦ÉÉäHòÉ 
Uncultivable    : +EÞò¹ªÉ 
Unfavourable    : |ÉÊiÉEÚò±É 
United Nations    : ºÉÆªÉÖHò ®úÉ¹]Åõ 
Unpredictability    : +xÉxÉÖ¨ÉäªÉ 
Unremunerative    : +±ÉÉ¦ÉEò®ú, PÉÉ]äõ EòÉ 
Untiring efforts    : +lÉEò |ÉªÉÉºÉ 
Upland     : =SSÉ¦ÉÚÊ¨É/={É®úÉÆ>ð ¦ÉÚÊ¨É 
Uplift      : >ð{É®ú =`öÉxÉÉ 
 
V   
Variability     : {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ 
Variety     : ´Éè®úÉ<]õÒ, |ÉVÉÉÊiÉ, |É¦Éänù, Ê´É¦Éänù, ÊFòº¨É 
Various technology   : Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
Various technologies   : Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉÄ 
Varities     : ÊEòº¨Éå 
Vegetative     : EòÉÊªÉEò 
Vegetative barrier   : ´ÉÉxÉº{ÉÊiÉEò ¨Éägø(¤ÉÉÄvÉ) 
Vermicompost    : EÞòÊ¨É EÆò{ÉÉäº]õ 
Vertical mulching   : >ðv´ÉÇ {É±É´ÉÉ®ú 
Village survey    : OÉÉ¨É ºÉ´ÉæIÉhÉ 
Vitamins     : Ê´É]õÉÊ¨ÉxÉ 
Virus      : Ê´É¹ÉÉhÉÖ 
Volatilisation    : ´ÉÉ¹{É¶ÉÒ±É ½þÉäxÉÉ, ´ÉÉ¹{É¶ÉÒ±É Eò®úxÉÉ, =uùÉ¹{ÉxÉ 
Voluntary Organisation  : º´ÉèÎSUôEò ºÉÆMÉ`öxÉ 
 
W 
Wage     : ¨ÉWÉnÚù®úÒ 
Waste land    : ¤ÉäEòÉ®ú ¦ÉÚÊ¨É, ´ªÉlÉÇ ¦ÉÚÊ¨É, ¤ÉÆVÉ®ú ¦ÉÚÊ¨É 
Waste products    : +´ÉÊ¶É¹]õ =i{ÉÉnù 
Water balance    : VÉ±É ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ 
Water balance equation  : VÉ±É ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ ºÉ¨ÉÒEò®úhÉ 
Water deficit    : VÉ±É EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ 
Water harvesting    : VÉ±É ºÉÆSÉªÉxÉ 
Water logging    : VÉ±É-±ÉMxÉiÉÉ, VÉ±É®úÉävÉ, VÉ±ÉÉGò¨ÉhÉ 
Water requirement    : ={ÉVÉ VÉ±É +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
Water resistant    : VÉ±É®úÉävÉÒ 
Watershed     : VÉ±ÉOÉ½þhÉ, VÉ±ÉºÉÆ¦É®ú, VÉ±É Ê´É¦ÉÉVÉEòò 
Watershed Management  : VÉ±ÉOÉ½þhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
Water table     : +ÉÆ¦ÉÉê¨É VÉ±ÉºiÉ®ú, VÉ±É ºÉÚSÉÒ 
Water use efficiency   : VÉ±É ={ÉªÉÉäMÉ nùIÉiÉÉ 
Water yield    : VÉ±É ={ÉVÉ 
Weather     : ¨ÉÉèºÉ¨É 
Weather forecast   : ¨ÉÉèºÉ¨É EòÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉÉxÉ 
Weed     : JÉ®ú{ÉiÉ´ÉÉ®ú, PÉÉºÉ{ÉÉiÉ, +{ÉiÉÞhÉ, EÖòiÉÞhÉ 
Weedicide     : JÉ®ú{ÉiÉ´ÉÉ®úxÉÉ¶ÉÒ 
Weeding      : ÊxÉ®úÉ<Ç, xÉÓnùxÉÉ, ÊxÉ®úÉxÉÉ 
Weeding out    : ÊxÉ®úÉ<Ç-MÉÖc÷É<Ç, UÄô]õÉ<Ç 
Weevil     : vÉÖxÉ 
Wettable sulphur   : ÊxÉ±ÉÆ¤ÉxÉ¶ÉÒ±É MÉÆvÉEò 
Wilting     : Ê¶ÉÊlÉ±ÉxÉ 
Wind velocity    : ´ÉÉªÉÖ ´ÉäMÉ 
Witt      : ¨ÉÖ®úZÉÉ 
Woodland     : ´ÉxÉºlÉ±ÉÒ, ´ÉxÉ ¦ÉÚÊ¨É 
Workshop     : EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ 
World Trade Organization  : Ê´É·É ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ºÉÆMÉ`öxÉ 
 
X  
Xanthophyceae    : VÉèxlÉÉä¡òÉ<ºÉÒ ({ÉÒiÉ ½þÊ®úiÉ ¶Éè´ÉÉ±É) 
Xanthophyll    : VÉèxlÉÉäÊ¡ò±É, {ÉhÉÇ{ÉÒiÉ 
X- disease     : BCºÉ - ®úÉäMÉ 
Xenia     : VÉÒÊxÉªÉÉ 
Xerophyte     : ¨É°üÎnÂù¦Énù 





Yard stick     : ¨ÉÉxÉnÆùb÷      
Yearly     : BEò ´É¹ÉÔªÉ 
Yeast     : KÉ¨ÉÒ®ú, ªÉÒº]õ 
Yellow rust    : ½þ®únùÉ,{ÉÒ±ÉÉ ÊEò]Âõ]õ 
Yellow rust of wheat   : MÉä½ÚÄþ EòÉ {ÉÒiÉ ÊEò]Âõ]õ 
    (Puccinia glumarum)   ({ÉCºÉÒÊxÉªÉÉ M±ÉÚ¨Éä®ú¨É) 
Yellow spot of Pine apple  : +xÉzÉÉºÉ {ÉÊiÉ ÊSÉkÉÒ 
Yield      : ={ÉVÉ, {ÉènùÉ´ÉÉ®ú 
Yield (crop)    : ={ÉVÉ (¡òºÉ±É) 
Yield (forestry)    : ={ÉVÉ (´ÉÉÊxÉEòÒ) 
Yielding ability    : ={ÉVÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ 
Yield inelasticity    : ={ÉVÉ EòÒ ÎºlÉ®úiÉÉ 
Yield point     : {É®úÉ¦É´É Ë¤ÉnÖù 
Yield table     : ={ÉVÉ ºÉÉ®úhÉÒ 
Yoke tie     : VÉÉäiÉ, VÉÉäiÉÉ 
Young stock    : ¤ÉÉ±É {É¶ÉÖvÉxÉ 
 
Z  
Zeolite     : ÊVÉªÉÉä±ÉÉ<]õ 
Zigzag harrow    : ]äõc÷É-¨Éäc÷É ½èþ®úÉä 
Zinc oxide     : ËWÉEò +ÉìCºÉÉ<b÷   
Zonal Climatogenic Soil  : IÉäjÉÒªÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ¨ÉÞnùÉ 
Zonal Coordinator   : IÉäjÉÒªÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉEò 
Zonal Coordinator Unit  : IÉäjÉÒªÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉEò <EòÉ<Ç/ªÉÚÊxÉ]õ 
Zonal Soil     : IÉäjÉÒªÉ/VÉÉäxÉ±É ¨ÉÞnùÉ 
Zone      : JÉÆb÷, |Énäù¶É, IÉäjÉ, ¨ÉÆb÷±É 
Zero grazing    : ¶ÉÚxªÉ SÉ®úÉ<Ç 
Zero tillage    : ¶ÉÚxªÉ Eò¹ÉÇhÉ  
 Information Technology/ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
 
Access     : +Ê¦ÉMÉ¨É 
Adjudicating Officer   : xªÉÉªÉÊxÉhÉÇªÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Affixing Digital Signature  : +ÆEòÒªÉ ÊSÉ¼xÉEò ±ÉMÉÉxÉÉ 
Algorithms     : +Ê¦ÉEò±ÉxÉ Ê´ÉÊvÉ 
Application software   : +xÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉÉì}]õ´ÉäªÉ®ú 
Approaches    : +Ê¦ÉMÉ¨ÉÉå/={ÉÉMÉ¨ÉÉå 
Appropriate Government  : ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ ºÉ®úEòÉ®ú 
Ariable quantities   : {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÒªÉ PÉ]õEåò 
Arthmetic     : +ÆEòMÉÊhÉiÉÒªÉ 
Artificial Intelligence   : EÞòÊjÉ¨É ¤ÉÖÊrù 
Assembers    : EòÉäb÷ÉÆiÉ®úEò 
Asymmetric Crypto system  : +ºÉ¨ÉÊ¨ÉiÉ MÉÚgø |ÉhÉÉ±ÉÒ 
Auto correction    : º´ÉiÉ: VÉÉÄSÉ 
Behavioural    : ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò 
Binary system    : Êuù-+ÉvÉÉ®úÒ {ÉrùÊkÉ 
Capacitance    : vÉÉÊ®úiÉÉ 
Central Database   : EåòpùÒªÉ +ÉÄEòb÷É ºÉÆSÉªÉ 
Central Processing Unit  : EåòpùÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BEòEò 
Certification Practice statement : |É¨ÉÉÊhÉEò®úhÉ {ÉrùÊkÉ Ê´É´É®úhÉ 
Certifying Authority   : |É¨ÉÉhÉEòiÉÉÇ |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ 
Clipped word    : ÊUôzÉ ¶É¤nù 
Coherent entity    : ºÉÆMÉiÉ ºÉkÉÉ 
Communication    : ºÉÆSÉÉ®ú 
Compiler     : ºÉÆEò±ÉEò 
Computer Means   : EÆò{ªÉÚ]õ®ú ºÉÉvÉxÉ 
Confiscation    : +ÊvÉ½þ®úhÉ 
Consumer     : ={É¦ÉÉäHòÉ 
Controllor     : ÊxÉªÉÆjÉEò 
Cross-Lingual Information Retrieval: +ÆiÉ®ú ¦ÉÉÊ¹ÉEò ºÉÚSÉxÉÉ +Ê¦ÉMÉ¨É 
Cyber Appeal Tribunal  : ºÉÉ<¤É®ú +{ÉÒ±É +ÊvÉEò®úhÉ 
Data      : +ÉÄEòbä÷, b÷É]õÉ 
Definitional     : {ÉÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉEò 
Digital Signature    : +ÆEòÒªÉ ÊSÉ¼xÉEò 
Digital Transmission   : +ÆEòÒªÉ ºÉÆ|ÉäIÉhÉ 
Educational    : ¶ÉèIÉÊhÉEò 
Electronic form relating to information: ºÉÚSÉxÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå <±ÉäC]ÅõÉÊxÉEò °ü{É 
Eelctronic Records   : <±ÉäC]ÅõÉÊxÉEò +Ê¦É±ÉäJÉ 
e-Commerce    : <±ÉäC]ÅõÉÊxÉEò ´ÉÉÊhÉVªÉ 
e-governance    : <±ÉäC]ÅõÉÊxÉEò ¶ÉÉºÉxÉ 
Ergonomics    : ¸É¨ÉnùIÉiÉÉ-¶ÉÉºjÉ 
Facts and figures   : iÉlªÉ +Éè®ú +ÆEò 
Function in relation to a Computer: EÆò{ªÉÚ]õ®ú Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ¡ò±ÉxÉ 
Generation    : {ÉÒÊgøªÉÉÆ 
Geo-Stationery Orbit   : ¦ÉÚ-ÎºlÉ®ú EòIÉ 
Grammar check    : ´ªÉÉEò®úhÉ VÉÉÄSÉ 
Industrial     : +ÉètÉäÊMÉEò 
Information    : ºÉÚSÉxÉÉ 
Information Science   : ºÉÚSÉxÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Innovation in Industry   : +ÉètÉäÊMÉEò +ÉÊ´É¹Eò®úhÉ 
Input material    : ÊxÉ´ÉäÊ¶ÉiÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ 
Intelligent     : |ÉYÉÉ 
Interactively    : +ÆiÉÌGòªÉÉi¨ÉEò 
Interpreters    : |ÉÊiÉ{ÉÉnùEò 
Key board     : EÖÆòVÉÒ {É]õ±É 
Law      : Ê´ÉÊvÉ 
Licence     : +xÉÖYÉÎ{iÉ 
Linear     : ®èúÊJÉEòÒªÉ 
Liquid Crystal Display   : iÉ®ú±É ÊGòº]õ±É |Énù¶ÉÇEò 
List server     : ºÉÚSÉÒ ºÉä´ÉEò 
Logical      : iÉEÇòºÉÆMÉiÉ 
Manipulation    : +Ê¦ÉSÉ±ÉxÉÉå 
Memory     : º¨ÉÞÊiÉ ¡ò±ÉEò 
Methodological    : |ÉÉÊ´ÉÊvÉEò 
Misrepresentation   : nÖù´ªÉÇ{Énäù¶ÉxÉ 
Mobile Journalist Workstation : SÉ±É {ÉjÉEòÉ®ú EòÉªÉÇºlÉ±É 
Operating system   : {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ 
Optical     : |ÉEòÉÊ¶ÉEò 
Optical impulses    : |ÉEòÉ¶ÉÒªÉ iÉ®ÆúMÉ 
Output     : ÊxÉMÉÇÊ¨ÉiÉ 
Penality     : ¶ÉÉÎºiÉ 
Polar Orbit     : wÉÖ´ÉÒªÉ EòIÉ 
Prescibed     : Ê´ÉÊ½þiÉ 
Private Key    : |ÉÉ<Ç´Éä]õ EÖÆòVÉÒ 
Processed     : ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ 
Processing    : ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
Programmes    : Gò¨ÉÉnäù¶ÉÉå 
Promotor     : |É´ÉiÉÇEò 
Read only Memory   : {É`öxÉ ¨ÉÉjÉ º¨ÉÞÊiÉ 
Receiver     : |ÉäÊ¹ÉiÉ 
Rendom Access Memory  : ªÉÉoùÎSUôEò +Ê¦ÉMÉ¨É º¨ÉÞÊiÉ 
Safety Procedure   : ºÉÖ®úIÉÉ |ÉÊGòªÉÉ 
Secure System    : ºÉÖ®úÊIÉiÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ 
Semantic content   : +ÆiÉ´ÉÇºiÉÖ 
Sorting     : +EòÉ®úÉÊnùGò¨É 
Speech to text    : ´ÉÉEÂò ºÉä {ÉÉ`ö 
Spell check    : ´ÉiÉÇxÉÒªÉ VÉÉÄSÉ 
Storage medium   : ¦ÉÆb÷É®úhÉ ¨ÉÉvªÉ¨É 
System software   : |ÉhÉÉ±ÉÒ ºÉÉì}]õ´ÉäªÉ®ú 
Task force     : EòÉªÉÇnù±É 
Technical terms    : {ÉÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉEò ¶É¤nù 
Technology    : |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
Text to speech    : {ÉÉ`ö ºÉä ´ÉÉEÂò 
Transliteration    : Ê±É{ªÉÉÆiÉ®úhÉ 
User      : ={ÉªÉÉäMÉEòiÉÉÇ 
Vision     : +Ê¦ÉoùÎ¹]õ 
Word processing   : ¶É¤nù ºÉÆºÉÉvÉxÉ 























 EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ ¨Éå |ÉÊ´É¹`öÒ(¦ÉiÉÔ) Eäò Ê±ÉB º´ÉÒEÞòiÉ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ 
List of approved disciplines for purposes of recruitment 
 to the Agricultural Research Service(ARS)   
 
 
Agricultural Chemistry    : EÞòÊ¹É ®úºÉÉªÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Agricultural Economics   : EÞòÊ¹É +ÉÌlÉEòÒ 
Agricultural Entomology   : EÞòÊ¹É EòÒ]õ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Agricultural Extension    : EÞòÊ¹É Ê´ÉºiÉÉ®ú 
Agricultural Meteorology   : EÞòÊ¹É ¨ÉÉèºÉ¨É Ê´ÉYÉÉxÉ 
Agricultural Statistics    : EÞòÊ¹É ºÉÉÆÎJªÉEòÒªÉ 
Agricultural Structures & Process Engineering: EÞòÊ¹É ºÉÆ®úSÉxÉÉ +Éè®ú |ÉºÉÆºEò®úhÉ <ÆVÉÒÊxÉªÉË®úMÉ  
Agronomy       : ºÉºªÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Animal Genetics and Breeding   : {É¶ÉÖ +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEòÒ +Éè®ú |ÉVÉxÉxÉ 
Animal Health     : {É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ 
Animal Nutrition     : {É¶ÉÖ {ÉÉä¹ÉhÉ 
Animal Physiology    : {É¶ÉÖ ¶É®úÒ®ú ÊGòªÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Animal Reproduction    : {É¶ÉÖ {ÉÖxÉVÉÇxÉxÉ 
Bio-Chemistry     : VÉè´É-®úºÉÉªÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Bio-Physics     : VÉè´É-¦ÉÉèÊiÉEòÒ 
Biotechnology (Animal Science)  : VÉè´É-|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ({É¶ÉÖ Ê´ÉYÉÉxÉ) 
Biotechnology (Plant Science)  : VÉè´É-|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ({ÉÉèvÉ Ê´ÉYÉÉxÉ) 
Chemical Engineering    : ®úºÉÉªÉxÉ - <ÆVÉÒÊxÉªÉË®úMÉ 
Computer Application in Agriculture : EÞòÊ¹É ¨Éå ºÉÆMÉhÉEò (EÆò{ªÉÚ]õ®ú) |ÉªÉÉäMÉ 
Dairy Bacteriology    : bä÷®úÒ VÉÒ´ÉÉhÉÖ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Dairy Chemistry     : bä÷ªÉ®úÒ ®úºÉÉªÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Dairy Technology    : bä÷®úÒ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
Economic Botony    : +ÉÌlÉEò ´ÉxÉº{ÉÊiÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Electrical Engineering    : Ê´ÉtÖiÉ <ÆVÉÒÊxÉªÉË®úMÉ 
Electronics and Instrumentation  : <±ÉäC]ÅõÉÊxÉEòÒ +Éè®ú <xº]Üõ¨Éå]äõ¶ÉxÉ 
Farm Machinery and Power   : EÞòÊ¹É ªÉÆjÉ +Éè®ú >ðVÉÉÇ 
Fish and Fishery Science   : ¨ÉiºªÉ +Éè®ú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒªÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Fish Processing Technology  : ¨ÉiºªÉ |ÉºÉÆºEò®úhÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
Geography     : ¦ÉÚMÉÉä±É 
Genetics and Cytogenetics   : +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEòÒ +Éè®ú EòÉäÊ¶ÉEòÉxÉÖ´ÉÆ¶ÉEòÒªÉ 
Home Science     : MÉÞ½þ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Horticulture     : ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÒ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Livestock Production and Management: {É¶ÉÖvÉxÉ =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú |É¤ÉÆvÉxÉ 
Livestock Products Technology  : {É¶ÉÖ =i{ÉÉnùxÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
Microbiology     : ºÉÚI¨É VÉÒ´É Ê´ÉYÉÉxÉ 
Nematology     : MÉÉä±É EÞòÊ¨É Ê´ÉYÉÉxÉ 
Pedology      : ¦ÉÚÊ¨É Ê´ÉYÉÉxÉ 
Pharmacology     : +Éè¹ÉvÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ 
Poultry Science     : ¨ÉÖMÉÔ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Plant Breeding     : {ÉÉnù{É |ÉVÉxÉxÉ 
Plant Pathology     : {ÉÉèvÉ ®úÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Plant Physiology     : {ÉÉèvÉ ¶É®úÒ®ú ÊGòªÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Physics      : ¦ÉÉèÊiÉEò 
Physical Chemistry    : ¦ÉÉèÊiÉEò ®úºÉÉªÉxÉ 
Organic Chemistry    : VÉè´É ®úºÉÉªÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Mechanical Engineering   : ªÉÉÆÊjÉEòÒ <ÆVÉÒÊxÉªÉË®úMÉ 
Seed Technology    : ¤ÉÒVÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
Soil Chemistry     : ¨ÉÞnùÉ ®úºÉÉªÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ  
Soil Fertility     : ¨ÉÞnùÉ =´ÉÇ®úiÉÉ   
Soil Microbiology    : ¨ÉÞnùÉ ºÉÚI¨ÉVÉÒ´É Ê´ÉYÉÉxÉ  
Soil Physics      : ¨ÉÞnùÉ ¦ÉÉèÊiÉEòÒ 
Soil and Water Conservation  : ¨ÉÞnùÉ B´ÉÆ VÉ±É ºÉÆ®úIÉhÉ 
Soil & Water Conservation Engineering : ¨ÉÞnùÉ B´ÉÆ VÉ±É ºÉÆ®úIÉhÉ <ÆVÉÒÊxÉªÉË®úMÉ 
Textile Chemistry    : Eò{Éc÷É ®úºÉÉªÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Textile Manufacture    : Eò{Éc÷É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
Veterinary Bacteriology and Virology : {É¶ÉÖÊSÉÊEòiºÉÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ +Éè®ú Ê´É¹ÉÉhÉÖ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Veterinary Medicine    : {É¶ÉÖÊSÉÊEòiºÉÉ-+Éè¹ÉÊvÉ 
Veterinary Parasitology   : {É¶ÉÖÊSÉÊEòiºÉÉ {É®úVÉÒ´É Ê´ÉYÉÉxÉ 
Veterinary Pathology    : {É¶ÉÖÊSÉÊEòiºÉÉ ®úÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
Veterinary Public Health   : {É¶ÉÖÊSÉÊEòiºÉÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ 



























¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉå Eäò {ÉnùxÉÉ¨É 
Designation of Personnels of Indian Council of Agricultural Research 
 
DESIGNATION    {ÉnùxÉÉ¨É    
     
Accounts Officer    : ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ    
Additional Secretary    : +{É®ú ºÉÊSÉ´É 
Administrative Officer    : |É¶ÉÉºÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ   
Administrative Wing    : |É¶ÉÉºÉÊxÉEò ºEÆòvÉ 
Analyst, Junior/Senior    : Ê´É¶±Éä¹ÉEò, EòÊxÉ¹`ö/´ÉÊ®ú¹`ö 
Artist       : Eò±ÉÉEòÉ®ú 
Assistant      : ºÉ½þÉªÉEò 
Assistant Administrative Officer  : ºÉ½þÉªÉEò |É¶ÉÉºÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ  
Assistant Director    : ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉnäù¶ÉEò 
Assistant Director (Finance)   : ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉnäù¶ÉEò (Ê´ÉkÉ) 
Assistant Director (Official Language) : ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉnäù¶ÉEò (®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ) 
Assistant Director General   : ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò 
Assistant Director General (Agro.Forestry): ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (EÞòÊ¹É ´ÉÉÊxÉEòÒ) 
Assistant Director General(Animal Health) : ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò ({É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ) 
Assistant Dir.General(Animal Husbandry): ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò ({É¶ÉÖ {ÉÉ±ÉxÉ)  
Asstt. Dir.Gen.(Animal Science Education) : ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò ({É¶ÉÖ Ê´ÉYÉÉxÉ Ê¶ÉIÉÉ) 
Assistant Director General(Cash Crops): ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (xÉEònùÒ ¡òºÉ±É) 
Assistant Director General (Dairy & : ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò  
Animal Production Technology)       (bä÷®úÒ B´ÉÆ {É¶ÉÖ =i{ÉÉnù |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ) 
Assistant Director General(Engineering) : ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (<ÆVÉÒÊxÉªÉË®úMÉ) 
Asstt.Director General(Inland Fisheries) :  ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò(+ÆiÉ:ºlÉ±ÉÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ) 
Assistant Director General (K.V.K.)  : ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eåòpù) 
Assistant Director General   : ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ºÉä 
(Lab to Land Programme)      JÉäiÉ iÉEò EòÉªÉÇGò¨É) 
Assistant Dir.Gen.(Marine Fishries) :  ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ) 
Assistant Director General(Plant Protection): ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò ({ÉÉèvÉ ºÉÖ®úIÉÉ) 
Assistant Director General (Seed)  : ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (¤ÉÒVÉ) 
Assistant Director General (Soil)  : ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (¨ÉÞnùÉ) 
Assistant Dir.General (Vegetable Crops):  ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (¶ÉÉEòÒªÉ ¡òºÉ±É) 
Assistant Public Information Officer : ºÉ½þÉªÉEò VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Audit Wing      : ±ÉäJÉÉ-{É®úÒIÉÉ ºEÆòvÉ 
Award Cell      : {ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉEòÉä¹`ö 
Caretaker      : EèòªÉ®ú]äõEò®ú 
Chief Administrative Officer   : ¨ÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Chief Editor     : |ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò 
Chief Finance & Accounts Officer  : ¨ÉÖJªÉ Ê´ÉkÉ B´ÉÆ ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Chief Librarian     : ¨ÉÖJªÉ {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉÉvªÉIÉ 
Chief Photo Officer    : ¨ÉÖJªÉ ¡òÉä]õÉä +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Chief Publicity & Public Relation Officer : ¨ÉÖJªÉ |ÉSÉÉ®ú B´ÉÆ VÉxÉ ºÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Deputy Director     : ={É-ÊxÉnäù¶ÉEò 
Deputy Director (Finance)   : ={ÉÊxÉnäù¶ÉEò (Ê´ÉkÉ) 
Deputy Director General (Agril. Extension): ={É-¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (EÞòÊ¹É Ê´ÉºiÉÉ®ú) 
Deputy Director General (Animal Science): ={É-¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò ({É¶ÉÖ Ê´ÉYÉÉxÉ) 
Deputy Director General (Crops Science) : ={É-¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (¡òºÉ±É Ê´ÉYÉÉxÉ) 
Deputy Director General (Education) : ={É-¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (Ê¶ÉIÉÉ)   
Deputy Director General (Fisheries) : ={É-¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (¨ÉÎiºªÉEòÒ)   
Deputy Director General (Horticulture) : ={É-¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÒ)   
Deputy Director General   : ={É-¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò  
(Soil Agronomy &Agro-Forestry)     (¨ÉÞnùÉ, ºÉºªÉ Ê´ÉYÉÉxÉ B´ÉÆ EÞòÊ¹É ´ÉÉÊxÉEòÒ) 
Deputy Secretary    : ={É-ºÉÊSÉ´É 
Deputy Secretary (Administration)  : ={É ºÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉºÉxÉ) 
Deputy Secretary (General Admn. & : ={É ºÉÊSÉ´É (ºÉÉ¨ÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ´É    
      Coordination)     ºÉ¨Éx´ÉªÉ) 
Desk Officer     : bä÷ºEò +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Director      : ÊxÉnäù¶ÉEò  
Director (Finance)    : ÊxÉnäù¶ÉEò (Ê´ÉkÉ) 
Director General     : ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò     
Director (Hindi)     : ÊxÉnäù¶ÉEò (Ë½þnùÒ) 
Director (Personnel)    : ÊxÉnäù¶ÉEò(EòÉÌ¨ÉEò) 
Director (P&I)     : ÊxÉnäù¶ÉEò (|ÉEòÉ¶ÉxÉ ´É ºÉÚSÉxÉÉ)  
Director (Works)     : ÊxÉnäù¶ÉEò (ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÉªÉÇ)  
Drawing & Disbursing Officer  : +É½þ®úhÉ +Éè®ú ºÉÆÊ´ÉiÉ®úhÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Duty Officer     : b÷¬Ú]õÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Editor      : ºÉÆ{ÉÉnùEò 
Editor-in-Chief     : |É¨ÉÖJÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò 
Electrician      : Ê¤ÉVÉ±ÉÒ Ê¨ÉºjÉÒ/<±ÉèC]ÅõÒÊ¶ÉªÉxÉ 
Engineer      : <ÆVÉÒÊxÉªÉ®ú/+Ê¦ÉªÉÆiÉÉ 
Engineering Cell     : +Ê¦ÉªÉÉÆÊjÉEòÒ |ÉEòÉä¹`ö/EòIÉ 
Farm Manager     : ¡òÉ¨ÉÇ ¨ÉèxÉäVÉ®ú 
Farm Superintendent    : ¡òÉ¨ÉÇ +vÉÒIÉEò 
Field Assistant     : IÉäjÉÒªÉ ºÉ½þÉªÉEò 
Field Officer     : IÉäjÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Field Publicity Officer    : IÉäjÉ |ÉSÉÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Field Research Station   : IÉäjÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
Finance & Accounts Officer   : Ê´ÉkÉ B´ÉÆ ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Financial Advisor    : Ê´ÉkÉ ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú 
Gate Guard     : uùÉ®ú ®úIÉEò 
Grazing Guard     : SÉ®úÉ<Ç ®úIÉEò 
Head       : +vªÉIÉ 
Head of Department    : Ê´É¦ÉÉMÉÉvªÉIÉ 
Head of Office     : EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉvªÉIÉ 
Hindi Assistant     : Ë½þnùÒ ºÉ½þÉªÉEò 
Hindi Stenographer    : Ë½þnùÒ +É¶ÉÖÊ±ÉÊ{ÉEò/º]äõxÉÉäOÉÉ¡ò®ú 
Hindi Teacher     : Ë½þnùÒ +vªÉÉ{ÉEò 
Hindi Translator     : Ë½þnùÒ +xÉÖ´ÉÉnùEò 
Hindi Typist     : Ë½þnùÒ ]ÆõEòEò/]õÉ<Ê{Éº]õ 
Hindi Unit      : Ë½þnùÒ BEòEò 
Hostel Warden     : UôÉjÉÉ´ÉÉºÉ/½þÉäº]õ±É ´ÉÉbÇ÷xÉ 
Incharge, Regional Station   : |É¦ÉÉ®úÒ, IÉäjÉÒªÉ Eåòpù 
Information Officer    : ºÉÚSÉxÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Joint Director     : ºÉÆªÉÖHò ÊxÉnäù¶ÉEò 
Joing Secretary     : ºÉÆªÉÖHò ºÉÊSÉ´É 
Junior Accounts Officer   : EòÊxÉ¹`ö ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Junior Clerk     : EòÊxÉ¹`ö Ê±ÉÊ{ÉEò 
Junior Law Officer    : EòÊxÉ¹`ö Ê´ÉÊvÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Language Assistant    : ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉ½þÉªÉEò 
Land Advisor     : ¦ÉÚÊ¨É ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú 
Law Section     : Ê´ÉÊvÉ +xÉÖ¦ÉÉMÉ 
Labour Supervisor    : ¸É¨É {ÉªÉÇ´ÉäIÉEò 
Legal Adviser     : Ê´ÉÊvÉ ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú 
Liaison Officer      : ºÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Librarian      : {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉÉvªÉIÉ 
Library      : {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ 
Library Assistant    : {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ ºÉ½þÉªÉEò 
Library Attendant    : {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ {ÉÊ®úSÉ®ú 
Lower Division Clerk (LDC)   : +´É®ú ¸ÉähÉÒ Ê±ÉÊ{ÉEò 
Medical Officer     : ÊSÉÊEòiºÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Officer Incharge     : |É¦ÉÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Officer on Special Duty (O.S.D.)  : Ê´É¶Éä¹É EòÉªÉÉÇÊvÉEòÉ®úÒ 
Officer on Special Duty (OSD) -  [PIM] : Ê´É¶Éä¹É EòÉªÉÉÇÊvÉEòÉ®úÒ 
   [ªÉÉäVÉxÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ B´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ] 
Official Language Assistant   : ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉ½þÉªÉEò 
Official Language Cell    : ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ |ÉEòÉä¹`ö 
Parliament Assistant    : ºÉÆºÉnù ºÉ½þÉªÉEò 
Parliament Officer    : ºÉÆºÉnù +ÊPÉEòÉ®úÒ 
Peon       : SÉ{É®úÉºÉÒ 
Personal Assistant    : ÊxÉVÉÒ ºÉ½þÉªÉEò 
Photo Assistant     : ¡òÉä]õÉä ºÉ½þÉªÉEò 
Photographer     : ¡òÉä]õÉäOÉÉ¡ò®ú 
Photo Officer     : ¡òÉä]õÉä +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Project Coordinator    : {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉEò 
Principal Scientist    : |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
Programme Officer    : EòÉªÉÇGò¨É +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Protocol Officer     : |ÉÉä]õÉäEòÉä±É +ÊvÉEòÉ®úÒ/xÉªÉÉSÉÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Public Information Officer   : VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Public Relations Officer   : VÉxÉ ºÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Receptionist     : º´ÉÉMÉiÉEòiÉÉÇ 
Reception Officer    : º´ÉÉMÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Scientist      : ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
Scientist, Senior Scale   : ´ÉèYÉÉÊxÉEò, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉäiÉxÉ¨ÉÉxÉ 
Secretary, DARE    : ºÉÊSÉ´É (EÞò.+xÉÖ.Ê¶É. Ê´É¦ÉÉMÉ) 
Secretary/Joint Secretary    : ºÉÊSÉ´É/ºÉÆªÉÖHò ºÉÊSÉ´É    
Section Officer     : +xÉÖ¦ÉÉMÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Security Guard     : ºÉÖ®úIÉÉ MÉÉbÇ÷ 
Security Officer     : ºÉÖ®úIÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Security Supervisor    : ºÉÖ®úIÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäIÉEò 
Senior Accounts Officer   : ´ÉÊ®ú¹`ö ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ  
Senior Administrative Officer  : ´ÉÊ®ú¹`ö |É¶ÉÉºÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Senior Analysts     : ´ÉÊ®ú¹`ö Ê´É¶±Éä¹ÉEò 
Senior Clerk     : ´ÉÊ®ú¹`ö Ê±ÉÊ{ÉEò 
Senior Scientist     : ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
Staff Car Driver     : º]õÉ¢ò EòÉ®ú bÅ÷É<´É®ú 
Sweeper      : ºÉ¡òÉ<Ç´ÉÉ±ÉÉ 
Technical Assistant    : iÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò 
Technical Information Officer  : iÉEòxÉÒEòÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Technical Officer    : iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Technical Officer (Research)  : iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ (+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ) 
Telex Operator     : ]äõ±ÉäCºÉ +Éì{É®äú]õ®ú 
Training Officer     : |ÉÊ¶ÉIÉhÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Translator      : +xÉÖ´ÉÉnùEò 
Upper Division Clerk (UDC)   : +{É®ú ¸ÉähÉÒ Ê±ÉÊ{ÉEò 
Under Secretary     : +´É®ú ºÉÊSÉ´É    
Under Secretary (Admn.)   : +´É®ú ºÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉºÉxÉ) 
Under Secretary (Cash)   : +´É®ú ºÉÊSÉ´É (®úÉäEòc÷) 
Under Secretary (Personnel)  : +´É®ú ºÉÊSÉ´É (EòÉÌ¨ÉEò) 
Under Secretary(Publication & Information): +´É®ú ºÉÊSÉ´É (|ÉEòÉ¶ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ) 
Under Secretary (Recruiment)  : +´É®ú ºÉÊSÉ´É (¦ÉiÉÔ) 
Under Secretary (Review Committee) : +´É®ú ºÉÊSÉ´É (ºÉ¨ÉÒIÉÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ) 
Vigilance Officer     : ºÉiÉEÇòiÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
Warden      : ´ÉÉbÇ÷xÉ 

















¡òÉ<±É {É®ú Ê]õ{{ÉhÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ªÉÉ +Énäù¶É näùiÉä ºÉ¨ÉªÉ EÞò{ÉªÉÉ Ë½þnùÒ Eäò ={ÉªÉÖHò {Énù ¤ÉÆnùÉå EòÉä <ºiÉä¨ÉÉ±É Eò®åú 
COMMONLY USED PHRASES ON THE FILES BY THE HEADS OF 
DEPARTMENTS/SENIOR OFFICERS 
 
Ascertain the position    : ÎºlÉÊiÉ EòÉ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉBÆ 
As Directed     : ÊxÉnäù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú 
As revised      : ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÊvÉiÉ 
Await reply     : =kÉ®ú EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eò®åú 
Call for the report    : Ê®ú{ÉÉä]Çõ ¨ÉÄMÉÉ<B 
Convene a Joint Meeting   : ºÉÆªÉÖHò ¤Éè`öEò ¤ÉÖ±ÉÉ<Ç VÉÉB 
Corrigendum may be put up  : ¶ÉÖÊrù{ÉjÉ {Éä¶É Eò®åú 
Delay in submitting the case  : ¨ÉÉ¨É±Éä EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä ¨Éå näù®ú/Ê´É±ÉÆ¤É  
is regretted       ½äþiÉÖ JÉänù ½èþ * 
Draft for approval please   : ¨ÉºÉÉènùÉ +xÉÖ¨ÉÉänùxÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ 
Explanation may be called for  : º{É¹]õÒEò®úhÉ ¨ÉÉÄMÉÉ VÉÉB 
Fix a date of meeting    : ¤Éè`öEò Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç iÉÉ®úÒJÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®åú  
For information please   : ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ 
For signature please    : ½þºiÉÉIÉ®ú Eäò Ê±ÉB 
For sympathetic consideration  : ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ{ÉÚhÉÇ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB 
Further action not necessary  : +ÉMÉä EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç VÉÉ®úÒ xÉ½þÓ ½èþ * 
Give top priority to this   : <ºÉä ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä Eò®åú/<ºÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ nåù  
Information is being collected and  : ºÉÚSÉxÉÉ <Eò]Âõ`öÒ EòÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ +Éè®ú            
will be furnished soon        +É{ÉEòÉä ¶ÉÒQÉ ½þÒ ¦ÉäVÉ nùÒ VÉÉBMÉÒ   
Keep pending     : <ºÉä ®úÉäEäò ®úJÉå 
Matter is under consideration  : ¨ÉÉ¨É±Éä {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ  
May be filed     : ¢òÉ<±É Eò®ú nåù 
May treated as urgent    : <ºÉä +ÊiÉ +É´É¶ªÉEò ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉB 
Needful be done    : +É´É¶ªÉEò EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç EòÒ VÉÉB 
No action necessary    : EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ 
Noted, thanks     : xÉÉä]õ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ, vÉxªÉ´ÉÉnù 
Obtain formal sanction   : +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò ¨ÉÆVÉÚ®úÒ |ÉÉ{iÉ Eò®åú 
On Leave/tour     : UÖô]Âõ]õÒ {É®ú/nùÉè®äú {É®ú 
Orders may be issued    : +Énäù¶É VÉÉ®úÒ Eò®ú nåù 
Placed below     : xÉÒSÉä ®úJÉÉ ½èþ 
Please advice all offices   : EÞò{ÉªÉÉ ºÉ¦ÉÒ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉå EòÉä ºÉÚÊSÉiÉ Eò®åú 
Please circulate and file   : EÞò{ÉªÉÉ ºÉ¦ÉÒ EòÉä ÊnùJÉÉEò®ú ¢òÉ<±É Eò®ú nåù 
Please do the needful    : EÞò{ÉªÉÉ +É´É¶ªÉEò EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç Eò®åú 
Please expedite     : EÞò{ÉªÉÉ VÉ±nùÒ Eò®åú     
Please issue     : EÞò{ÉªÉÉ VÉÉ®úÒ Eò®åú 
Please put up the case with  : EÞò{ÉªÉÉ <ºÉ ¨ÉÉ¨É±Éä EòÉä Ê{ÉUô±Éä EòÉMÉVÉÉå  
previous papers      Eäò ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®åú  
Please revise     : EÞò{ÉªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÊvÉiÉ Eò®åú 
Please send a reminder immediately : EÞò{ÉªÉÉ iÉÖ®ÆúiÉ +xÉÖº¨ÉÉ®úEò ¦ÉäVÉå 
Please verify     : EÞò{ÉªÉÉ VÉÉÄSÉ {Éc÷iÉÉ±É Eò®åú 
Proposal is in order    : |ÉºiÉÉ´É `öÒEò ½èþ 
Put up summary     : ºÉÉ®úÉÆ¶É |ÉºiÉÖiÉ Eò®åú 
Reminder may be sent   : +xÉÖº¨ÉÉ®úEò ¦ÉäVÉå 
Required information may pl.be furnished : EÞò{ÉªÉÉ +{ÉäÊIÉiÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ ¦ÉäVÉå 
Revised note may be put up  : ºÉÆ¶ÉÉäÊvÉiÉ xÉÉä]õ |ÉºiÉÖiÉ Eò®åú 
Seen, thanks     : näùJÉ Ê±ÉªÉÉ, vÉxªÉ´ÉÉnù 
Spoken      : ¤ÉÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç 
Submitted for consideration  : Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB |ÉºiÉÖiÉ 
The relevant file is placed below  : ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¢òÉ<±É xÉÒSÉä ®úJÉÒ ½èþ 
Urgent      : +ÊiÉ +É´É¶ªÉEò/¶ÉÒQÉ 
Under consideration    : Ê´ÉSÉÉ®úÉvÉÒxÉ/Ê´ÉSÉÉ®ú ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ 
Verified and found correct   : VÉÉÄSÉ EòÒ +Éè®ú ºÉ½þÒ {ÉÉªÉÉ 





              
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù/ºÉÆºlÉÉxÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ °ü{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ´ÉÉCªÉÉÆ¶É, Ê]õ{{ÉhÉÒ +Éè®ú +xÉÖnäù¶É 
Phrases in common use in the ICAR/Institutes for Noting & Instructions 
 
 NOTING          Ê]õ{{ÉhÉÒ  
 
Above cited/above quoted   : ={É®ú =rÞùiÉ,>ð{É®ú ÊnùªÉÉ ½Öþ+É 
Above given     : ={É®úÊ±ÉÊJÉiÉ/>ð{É®ú ÊnùªÉÉ ½Öþ+É  
Above said/above mentioned  : ={ÉªÉÖÇHò 
Accepted and passed for payment : º´ÉÒEÞòiÉ +Éè®ú +nùÉªÉMÉÒ ½äþiÉÖ {ÉÉºÉ ÊEòªÉÉ 
Accordingly     : iÉnÂùxÉÖºÉÉ®ú 
According to     : Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
Action as at 'A' above    : >ð{É®ú 'Eò' Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç EòÒ VÉÉB 
Action at once please    : EÞò{ÉªÉÉ ¡òÉè®úxÉ EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç Eò®åú 
Action has already been taken in the matter: <ºÉ ¨ÉÉ¨É±Éä ¨Éå EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç EòÒ VÉÉ SÉÖEòÒ ½èþ  
Action has not yet been initiated  : EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç +¦ÉÒ ¶ÉÖ¯û xÉ½þÓ EòÒ MÉ<Ç ½èþ  
Action is required to be taken early : ¶ÉÒQÉ EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç +{ÉäÊIÉiÉ ½èþ  
Action may be taken as proposed : ªÉlÉÉ |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç EòÒ VÉÉB 
Approval of Agricultural Minister(K.M./A.M.):  
is solicited     : EÞòÊ¹É ¨ÉÆjÉÒ EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ +{ÉäÊIÉiÉ ½èþ 
Approval of Director is solicited  : ÊxÉnäù¶ÉEò EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ +{ÉäÊIÉiÉ ½èþ 
Approval of Fin.& Acs.Officer is solicited : Ê´ÉkÉ B´ÉÆ ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ 
+{ÉäÊIÉiÉ ½èþ 
Approval may be accorded   : +xÉÖ¨ÉÉänùxÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB 
Approved      : +xÉÖ¨ÉÉäÊnùiÉ 
As above      : ªÉlÉÉ ={É®úÉäHò 
As amended/As revised   : ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÊvÉiÉ 
As directed     : ÊxÉnäù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú 
As discussed/As spoken   : SÉSÉÉÇ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
As proposed/As suggested   : ªÉlÉÉ |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ 
As recommended by    : EòÒ ÊºÉ¡òÉÊ®ú¶É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
Await reply     : =kÉ®ú EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eò®åú 
Beg to state     : ÊxÉ´ÉänùxÉ ½èþ 
Brief note is placed below   : ºÉÆÊIÉ{iÉ xÉÉä]õ xÉÒSÉä ®úJÉÉ ½èþ  
Budget provision exists   : ¤ÉVÉ]õ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨ÉÉèVÉÚnù ½èþ 
Case is under consideration  : ¨ÉÉ¨É±ÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉvÉÒxÉ ½èþ 
Checked and found correct   : VÉÉÄSÉ EòÒ +Éè®ú ºÉ½þÒ {ÉÉªÉÉ 
Circulate and then file  : ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉä ÊnùJÉÉEò®ú ¡òÉ<±É  
Eò®ú nùÒÊVÉB 
Competent authority's sanction is necessary: ºÉIÉ¨É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ EòÒ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ +É´É¶ªÉEò ½èþ  
Comply with     : +xÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ, {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ 
Concurrence of Finance Branch  : Ê´ÉkÉ ¶ÉÉJÉÉ EòÒ ºÉ½þ¨ÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú  
may be obtained      ±ÉÒ VÉÉB 
Copy has been forwarded for  : ºÉÚSÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç  
information/necessary action    EòÒ VÉÉB 
Deduction at source    : »ÉÉäiÉ {É®ú Eò]õÉèiÉÒ 
Delay regretted     : Ê´É±ÉÆ¤É Eäò Ê±ÉB JÉänù ½èþ  
Demi-official (D.O.)    : +vÉÇ-¶ÉÉºÉEòÒªÉ, +vÉÇ-ºÉ®úEòÉ®úÒ 
Deputy Secretary may attend the meeting : +´É®ú ºÉÊSÉ´É ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±Éå 
D.G./Secretary may please see in dak : ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò/ºÉÊSÉ´É b÷ÉEò ¨Éå näùJÉ ±Éå 
Director may kindly see   : ÊxÉnäù¶ÉEò ¨É½þÉänùªÉ EÞò{ÉªÉÉ näùJÉå 
Do the needful     : +É´É¶ªÉEò EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç Eò®åú 
Draft as amended is put up   : ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÊvÉiÉ ¨ÉºÉÉènùÉ |ÉºiÉÖiÉ ½èþ 
Draft for approval    : +xÉÖ¨ÉÉänùxÉÉlÉÇ ¨ÉºÉÉènùÉ 
Draft reply is put up for approval  : =kÉ®ú EòÉ ¨ÉºÉÉènù +xÉÖ¨ÉÉänùxÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ½èþ  
Earned leave sanctioned   : +ÌVÉiÉ UÖô]Âõ]õÒ/+´ÉEòÉ¶É ¨ÉÆVÉÚ®ú 
Explanation may be called for  : º{É¹]õÒEò®úhÉ ¨ÉÉÆMÉÉ VÉÉB 
File these papers    : ªÉ½þ EòÉMÉWÉ ¡òÉ<±É ÊEòB VÉÉBÆ 
Follow up action     : +xÉÖ´ÉiÉÔ EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç 
For favour of necessary action  : +É´É¶ªÉEò EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç Eäò Ê±ÉB 
For information only    : Eäò´É±É ºÉÚSÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB 
Give top priority to this work  : <ºÉ EòÉ¨É EòÉä {É®ú¨É +OÉiÉÉ nùÒ VÉÉB 
Grant of special pay    : Ê´É¶Éä¹É ´ÉäiÉxÉ EòÒ º´ÉÒEÞòÊiÉ 
I agree      : ¨Éé ºÉ½þ¨ÉiÉ ½ÚÄþ 
I have no objection    : ¨ÉÖZÉä EòÉä<Ç +É{ÉÊkÉ xÉ½þÓ ½èþ 
In accordance with    : Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
In addition to     : Eäò +ÊiÉÊ®úHò 
In compliance with    : Eäò +xÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå 
Interim reply may be given   : +ÆiÉÊ®ú¨É =kÉ®ú ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ VÉÉB 
I would like to reply    : ¨Éé =kÉ®ú näùxÉÉ SÉÉ½ÚÄþMÉÉ 
I would like to see the papers/  : EÞò{ÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ EòÉMÉVÉÉiÉ {Éä¶É Eò®åú 
 Please put up the papers 
Justification for the proposal  : |ÉºiÉÉ´É EòÉ +ÉèÊSÉiªÉ 
Keep in abeyance    : |ÉÉºlÉÊMÉiÉ ®úJÉxÉÉ 
Kindly acknowledge receipt   : EÞò{ÉªÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ ¦ÉäVÉå 
Kindly look into it    : EÞò{ÉªÉÉ <ºÉä näùJÉ ±Éå 
K.M. may kindly see    : EÞòÊ¹É ¨ÉÆjÉÒ EÞò{ÉªÉÉ näùJÉå 
Let me have a revised draft as discussed : SÉSÉÉÇxÉÖºÉÉ®ú ºÉÆ¶ÉÉäÊvÉiÉ ¨ÉºÉÉènùÉ ¨ÉÖZÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®åú 
Lowest quotations may be accepted : xªÉÚxÉiÉ¨É nù®åú º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ±ÉÒ VÉÉBÆ 
May be granted     : º´ÉÒEÞòÊiÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ VÉÉB 
May be obtained    : |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB 
May be permitted    : +xÉÖ¨ÉÊiÉ nùÒ VÉÉB 
May be requested to clarify   : ºÉä º{É¹]õÒEò®úhÉ EòÉ +xÉÖ®úÉävÉ Eò®åú 
May be taken into account   : EòÉ vªÉÉxÉ ®úJÉÉ VÉÉB 
May be treated as urgent   : <ºÉä +ÊiÉ +É´É¶ªÉEò ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉB 
May please see     : EÞò{ÉªÉÉ näùJÉå 
May please look into the matter  : EÞò{ÉªÉÉ <ºÉ ¨ÉÉ¨É±Éä EòÒ VÉÉÄSÉ Eò®åú 
No action required    : EòÉä<Ç EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç xÉ½þÓ 
No objection certificate   : +xÉÉ{ÉÊkÉ |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ 
On the receipt of    : Eäò Ê¨É±ÉxÉä {É®ú 
On the subject cited above   : ={ÉªÉÖÇHò Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
Order may be issued    : +Énäù¶É VÉÉ®úÒ Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉB 
Order are solicited    : EÞò{ÉªÉÉ +Énäù¶É nåù 
Please acknowledge receipt  : EÞò{ÉªÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ ¦ÉäVÉå 
Please discuss     : SÉSÉÉÇ EòÒÊVÉB 
Please sign in Hindi    : EÞò{ÉªÉÉ Ë½þnùÒ ¨Éå ½þºiÉÉIÉ®ú Eò®åú 
Please speak     : ¤ÉÉiÉ EòÒÊVÉB 
Put up      : |ÉºiÉÖiÉ Eò®åú 
Quoted below     : xÉÒiÉä =rÞùiÉ 
Relevent papers be put up   : ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ EòÉMÉVÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB VÉÉBÆ 
Reminder may be sent   : +xÉÖº¨ÉÉ®úEò ¦ÉäVÉÉ VÉÉB 
Sanctioned     : º´ÉÒEÞòiÉ, ¨ÉÆWÉÚ®ú 
Secretary may need not be troubled : ºÉÊSÉ´É EòÉä ¦ÉäVÉxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ 
Secretary on tour    : ºÉÊSÉ´É nùÉè®äú {É®ú 
Seen and returned    : näùJÉ Eò®ú ´ÉÉÊ{ÉºÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ  
Seen and spoken    : näùJÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ¤ÉÉiÉ EòÒ 
Seen, thanks     : näùJÉ Ê±ÉªÉÉ, vÉxªÉ´ÉÉnù 
Submitted with reference to  : ºÉÊSÉ´É EòÉä ={ÉªÉÖÇHò Ê]õ{{ÉhÉÒ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ 
Secretary's note      ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ½èþ 
Submitted for approval please  : +xÉÖ¨ÉÉänùxÉ ½äþiÉÖ/+xÉÖ¨ÉÉänùxÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ½èþ 













 INSTRUCTIONS    +xÉÖnäù¶É 
 
At once please/Immediate please  : iÉiEòÉ±É 
Await reply     : =kÉ®ú EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eò®åú 
By Courier Service    : ´ÉÉiÉÉÇ½þ®ú ºÉä´ÉÉ ºÉä 
By Registered Post    : {ÉÆVÉÒEÞòiÉ b÷ÉEò ºÉä 
Circulate      : {ÉÊ®úSÉÉÊ±ÉiÉ Eò®åú 
Discuss      : EÞò{ÉªÉÉ SÉSÉÉÇ Eò®åú 
Draft may now be issued   : ¨ÉºÉÉènùÉ VÉÉ®úÒ Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉB 
Draft please     : ¨ÉºÉÉènùÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®åú 
Early please     : EÞò{ÉªÉÉ ¶ÉÒQÉ 
Expedite action     : ¶ÉÒQÉ EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç Eò®åú 
Immediate      : iÉiEòÉ±É 
Issue to-day     : +ÉVÉ ½þÒ ¦ÉäÊVÉB 
May be filed     : ¢òÉ<±É Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉB 
Most Immediate     : +ÊiÉ iÉiEòÉ±É 
Orders may be issued    : +Énäù¶É VÉÉ®úÒ Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉB 
Please call for a report   : EÞò{ÉªÉÉ Ê®ú{ÉÉä]Çõ ¨ÉÄMÉÉBÆ 
Please examine     : EÞò{ÉªÉÉ VÉÉÄSÉ Eò®åú 
Please issue at once    : EÞò{ÉªÉÉ iÉiEòÉ±É VÉÉ®úÒ Eò®åú 
Please issue to-day    : EÞò{ÉªÉÉ +ÉVÉ ½þÒ VÉÉ®úÒ Eò®åú 
Please speak     : EÞò{ÉªÉÉ ¤ÉÉiÉ Eò®åú 
Put up on the file    : ¢òÉ<±É {É®ú {Éä¶É Eò®åú 







   Name of the ICAR Hqrs. & its Institutes  
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ B´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉÉå Eäò xÉÉ¨É 
 
 Headquarters     ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ 
 
Ministry of Agriculture    : EÞòÊ¹É ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ 
Department of Agricultural Research   : EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê¶ÉIÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 
 & Education (DARE) 
Indian Council of Agricultural Research : ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù 
Agricultural Scientist Recruitment Board : EÞòÊ¹É ´ÉèYÉÉÊxÉEò ¦ÉiÉÔ ¤ÉÉäbÇ÷  
 
 Research Institutes   +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ  
 
Central Agricultural Research Insitute       : EåòpùÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Arid Zone Research Institute  : EåòpùÒªÉ ¶ÉÖ¹Eò IÉäjÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Avian Reaserch Institute  : EåòpùÒªÉ {ÉIÉÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Goat Research Institute  : EåòpùÒªÉ ¤ÉEò®úÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Inland Capture Fisheries  : EåòpùÒªÉ +ÆiÉºlÉÇ±ÉÒªÉ |ÉOÉ½þhÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
Resarch Institute      +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Institute for Arid Horticulture  : EåòpùÒªÉ ¶ÉÖ¹Eò IÉäjÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Institute for Research on Buffaloes  : EåòpùÒªÉ ¦ÉéºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Institute for Research on Goats : EåòpùÒªÉ ¤ÉEò®úÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Institute for Cotton Research   : EåòpùÒªÉ Eò{ÉÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Institute for Res.on Cotton Technology: EåòpùÒªÉ Eò{ÉÉºÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Institute for Sub-tropical Horticulture: EåòpùÒªÉ ={ÉÉä¹hÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Institute for Temperate Horticulture : EåòpùÒªÉ ¶ÉÒiÉÉä¹hÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Institute of Agricultural Engineering : EåòpùÒªÉ EÞòÊ¹É +Ê¦ÉªÉÉÆÊjÉEòÒ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Institute of Brackishwater Aquaculture: EåòpùÒªÉ JÉÉ®úÉ VÉ±ÉVÉÒ´É {ÉÉ±ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Institute of Fisheries Education : EåòpùÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Institute of Fisheries Technology : EåòpùÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Institute of Freshwater Aquaculture : EåòpùÒªÉ ¨ÉÒ`öÉ VÉ±ÉVÉÒ´É {ÉÉ±ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Institue of Post Harvest   : EåòpùÒªÉ Eò]õÉ<Ç ={É®úÉÆiÉ +Ê¦ÉªÉÉÆÊjÉEòÒ B´ÉÆ 
Engineering & Technology     |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Marine Fisheries Research Institute : EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Plantation Crops Research Institute : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ®úÉä{ÉhÉ ¡òºÉ±É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Potato Research Institute  : EåòpùÒªÉ +É±ÉÚ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Res. Instt. for Dryland Agriculture : EåòpùÒªÉ ¤ÉÉ®úÉxÉÒ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Research Institute for Jute &  : EåòpùÒªÉ {É]õºÉxÉ B´ÉÆ ºÉÆ´ÉMÉÔªÉ ®äú¶ÉÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
Allied Fibres      ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Rice Research Institute   : EåòpùÒªÉ SÉÉ´É±É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Sheep & Wool Research Institute  : EåòpùÒªÉ ¦Éäb÷ B´ÉÆ >ðxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Soil Salinity Research Institute : EåòpùÒªÉ ¨ÉÞnùÉ ±É´ÉhÉiÉÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Soil & Water Conservation  : EåòpùÒªÉ ¨ÉÞnùÉ B´ÉÆ VÉ±É ºÉÆ®úIÉhÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ  
    Research & Training Institute    +Éè®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Central Tobacco Research Institute  : EåòpùÒªÉ iÉÆ¤ÉÉEÚò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ  
Central Tuber Crops Research Institute : EåòpùÒªÉ EÆònù ¡òºÉ±É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Directorate of Oilseed Research  : ÊiÉ±É½þxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ 
Directorate of Rice Research   : SÉÉ´É±É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ 
Directorate of Water Management Research: VÉ±É |É¤ÉÆvÉxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ 
High Security Animal Disease Laboratory : =SSÉ ºÉÖ®úIÉÉ {É¶ÉÖ ®úÉäMÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ 
ICAR Research Complex for Goa  : ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù EòÉ  
MÉÉä´ ÉÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®úºÉ®ú  
ICAR Research Complex for NEH Region : =kÉ®ú {ÉÚ´ ÉÔ {É´ÉÇiÉÒªÉ IÉäjÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ   
EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù EòÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®úºÉ®ú 
   
ICAR Res.Complex for the Eastern Region : ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù EòÉ  
{ÉÚ´ ÉÔ IÉäjÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®úºÉ®ú 
Indian Agricultural Research Institute  : ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Indian Agricultural Statistics Research Institute: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É ºÉÉÆÎJªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Indian Grassland & Fodder Research Institute: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ SÉ®úÉMÉÉ½þ B´ÉÆ SÉÉ®úÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Indian Institute of Horticultural Research : ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Indian Institute of Pulse Research  : ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ nù±É½þxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Indian Institute of Soil Science   : ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉÞnùÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Indian Institute of Spice Research  : ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉºÉÉ±ÉÉ ¡òºÉ±É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Indian Institute of Sugarcane Research : ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ MÉzÉÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Indian Institute of Vegetable Research : ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¤VÉÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Indian Institute of Natural Resins and Gums :  ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ®úÉ±É B´ÉÆ MÉÉånù ºÉÆºlÉÉxÉ 
Indian Veterinary Research Institute  : ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {É¶ÉÖÊSÉÊEòiºÉÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
National Academy of Agriculture Research : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉ +EòÉnù¨ÉÒ 
          and Management 
National Bio-Technology Research Centre : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ VÉè´É-|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Bureau of Agriculturally Important  : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EÞòÊ¹É ={ÉªÉÉäMÉÒ ºÉÚI¨É-VÉÒ´É ¤ªÉÚ®úÉä 
                 Micro-organism 
National Bureau of Animal Genetic Resources: ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {É¶ÉÖ +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEòÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤ªÉÚ®úÉä 
National Bureau of Fish Genetic Resources : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉiºªÉ +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEòÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤ªÉÚ®úÉä 
National Bureau of Plant Genetic Resources: ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉÉnù{É +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤ªÉÚ®úÉä 
National Bureau of Soil Survey &  : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉÞnùÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ B´ÉÆ ¦ÉÚÊ¨É ={ÉªÉÉäMÉ 
Land Use Planning      ÊxÉªÉÉäVÉxÉ ¤ªÉÚ®úÉä 
National Centre for Agricultural Economics  : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EÞòÊ¹É +ÉÌlÉEòÒ B´ÉÆ xÉÒÊiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ  
                                 & Policy Research   Eåòpù 
National Centre for Integrated Pest Management : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨ÉäÊEòiÉ xÉÉ¶ÉÒVÉÒ´É |É¤ÉÆvÉxÉ Eåòpù 
National Dairy Research Institute  : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ bä÷®úÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
National Institute of Animal Nutrition & Physiology: ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {É¶ÉÖ-{ÉÉä¹ÉhÉ B´ÉÆ ¶É®úÒ®ú ÊGòªÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
National Institute of Research on Jute & : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {É]õºÉxÉ B´ÉÆ ºÉ¨É´ÉMÉÔ ®äú¶ÉÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ  
     Allied Fibre Technology     +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
National Research Centre for Agro-forestry : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EÞòÊ¹É ´ÉÉÊxÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre for Banana  : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Eäò±ÉÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre for Cashew : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòÉVÉÚ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre for Citrus  : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ xÉÓ¤ÉÚ ´ÉMÉÔªÉ ¡ò±É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre for   : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ b÷Ò.BxÉ.B. Ë¡òMÉ®ú Ë|ÉË]õMÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
DNA Finger Printing      Eåòpù 
National Research Centre for Groundnut : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉÚÆMÉ¡ò±ÉÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre for Litchi  : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ±ÉÒSÉÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre for Makhana : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉJÉÉxÉÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre for Medicinal & : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +Éè¹ÉvÉÒªÉ B´ÉÆ ºÉÖMÉÆvÉÒªÉ {ÉÉnù{É     
 Arometic Plants      +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre for Mushroom  : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨É¶É°ü¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ Eåòpù 
   Research & Training 
National Research Centre for Onion & Garlic: ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ªÉÉVÉ B´ÉÆ ±É½þºÉÖxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre for Seed Spices : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¤ÉÒVÉ-¨ÉºÉÉ±Éä +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre for Sorghum : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ V´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre for Soybean  : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÉäªÉÉ¤ÉÒxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre for Weed Science: ®úÉ¹]ÅõÒªÉ JÉ®ú{ÉiÉ´ÉÉ®ú Ê´ÉYÉÉxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Res.Centre for Women in Agriculture: EÞòÊ¹É ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå {É®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre on Orchids  : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÌEòb÷ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre on Camel   : ®úÉ¹]õÒªÉ =¹]Åõ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Res.Centre on Cold Water Fisheries: ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¶ÉÒiÉVÉ±É ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre on Equines : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +·É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre on Grapes  : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÆMÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre on Meat  : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉÉÆºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre on Mithun  : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Ê¨ÉlÉÖxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre on Mushroom : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ JÉÖÆ¤É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre on Oilpalm  : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ iÉä±É-iÉÉb÷ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre on Pigs  : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÚ+®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Res.Centre on Plant Biotechnology : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉÉnù{É VÉè´É-|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Res.Centre on Rapeseed & Mustrad: ®úÉ¹]ÅõÒªÉ iÉÉäÊ®úªÉÉ B´ÉÆ ºÉ®úºÉÉå +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
National Research Centre on Yak  : ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ªÉÉìEò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
Project Directorate of Cropping System Res.:        ¡òºÉ±É |ÉhÉÉ±ÉÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ 
Project Directorate on Animal Disease  : {É¶ÉÖ ®úÉäMÉ ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ B´ÉÆ VÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ 
Monitoring and Surveillance         {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ  ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ 
Project Directorate on Biological Control : VÉèÊ´ÉEò ÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ 
Project Directorate on Cattle   : MÉÉä{É¶ÉÖ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ 
Project Directorate on Foot & Mouth Diseases: JÉÖ®ú{ÉEòÉ B´ÉÆ ¨ÉÖÆ½þ{ÉEòÉ ®úÉäMÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ 
Project Directorate on Maize Research  : ¨ÉCEòÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ 
Project Directorate on Poultry   : ¨ÉÖMÉÔ {ÉÉ±ÉxÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ  
Project Directorate on Wheat Research : MÉä½ÚÆþ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ 
Project on Soybean Processing & Utilization : ºÉÉäªÉÉ¤ÉÒxÉ |ÉºÉÆºEò®úhÉ +Éè®ú ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 
Sugarcane Breeding Institute   : MÉzÉÉ |ÉVÉxÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Vivekanand Parvatiya Agril. Res. Institute : Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù {É´ÉÇiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Water Technology Centre for Eastern Region: {ÉÚ´ÉÉÈSÉ±É VÉ±É |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Eåòpù 
 
 
 
 
 
 
 
